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           В настоящее время школьное образование нашей страны претерпевает 
процесс перехода на новые образовательные стандарты. Введён федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 
образования, основанный на системно-деятельном подходе к обучению. Это 
связано с тем, что человек должен уметь адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям. 
         Актуальность  темы обусловлена реализацией федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в котором планируемые результаты обучения включают 
универсальные учебные действия и предусмотрены такие виды деятельности 
учащихся как проектная и учебно -исследовательская. 
           В обучении математике при переходе на новые ФГОС перемены 
необходимы, но для достижения требуемых результатов следует, в первую 
очередь, более полно использовать уже существующий потенциал нашего 
образования, в содержании которого уже давно присутствует деятельностная 
часть. Нужно лишь усилить акценты на соответствующем содержании и 
более широко использовать уже разработанные технологии (технология 
критического мышления, проектная технология и др.), базирующиеся на 
деятельностном подходе.  
          В ФГОС основного общего образования сформулированы три вида 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы: 
личностные, метапредметные и предметные. В соответствии с  ФГОС в 
метапредметных результатах освоения основной образовательной программы  
представлены три  вида универсальных учебных действий: личностные, 
регулятивные, познавательные. 
В условиях ФГОС в метапредметных самым важным аспектом для 
школьного курса математики принято считать формирование универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных). Это соответствует требованиям использования 
полученных знаний, умений и навыков для решения разных жизненных 
задач, таким образом, происходит владение ключевыми компетенциями. 
           Одним из требований, предъявляемых к выпускникам 
общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС основного общего 
образования, является освоение учащимися основ проектно-
исследовательской деятельности. 
Универсальными способами учебной познавательной деятельности 
являются универсальные учебные действия, которые можно определить как 
совокупный компонент ключевой образовательной компетенции, 
представленный целостной, интегративной способностью школьника быть 
субъектом деятельности, которая позволяет активно и сознательно управлять 
ходом своей учебной деятельности.  
Универсальные учебные действия находят свое отражение в 
образовательной компетенции, которая предполагает, что ученик не 
усваивает отдельные друг от друга знания и умения, а овладевает 
комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления 
присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, 
имеющих личностно-деятельностный характер. Универсальные учебные 
действия и составляют синтезированное понятие «умение учиться». Впервые 
программа формирования умения учиться была предложена Д. Б. Элькониным и 
разработана его учениками В. В. Давыдовым, В. В. Репкиным, Л. Е. 
Журовой, Г. А. Цукерман и др.  
Модернизация общего образования требует разработки новой модели 
школы, перехода от традиционной установки на формирование 
преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств 
личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. 
Одной из главных целей в образовании  в школе является развитие личности, 
готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты 
предполагают, что обучающиеся должны овладеть способностью 
творческого решения учебных и практических задач, самостоятельно 
выполнять различные исследовательские работы, участвовать в проектной 
деятельности и предоставить свою работу, как защиту проекта на научно-
практической конференции. 
Объект исследования: процесс обучения математике в средней школе. 
Предмет исследования: процесс развития метапредметных 
универсальных учебных действий школьников в процессе обучения 
математике. 
Цель исследования: разработать методику развития познавательных 
метапредметных  универсальных учебных действий  школьников при 
обучении математике. 
Гипотеза: развитие познавательных метапредметных универсальных 
учебных действий школьников будет осуществляться, если:  
- организовать проектную деятельность с учетом возрастных 
особенностей учащихся, мотивированности их деятельности; 
- обеспечить ситуацию успеха в ходе  систематического 
сотрудничества учителя и учащихся с постепенным увеличением доли 
самостоятельной деятельности при работе над проектом. 
Задачи исследования:  
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме 
формирования метапредметных универсальных учебных действий и  
использование проектных технологий. 
2. Разработать методику использования проектной деятельности в 
развитии метапредметных универсальных учебных действий школьников 
при изучении математике. 




Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанная методика организации проектной деятельности позволяют 
результативно формировать метапредметные познавательные универсальные 
учебные действия.  
Методы исследования:  анализ литературы по теме работы; 
наблюдение; изучение проектных работ учащихся; педагогический 
эксперимент; анализ полученных результатов. 
Структура исследования В первой главе рассматриваются аспекты 
проектной деятельности в формировании метапредметных УУД учащихся. 
Вторая глава посвящена методике преподавания математике используя 
проектную технологию развивая познавательные метапредметные УУД, а 
также педагогическому эксперименту и его результатам. Работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и трех, 





















Глава 1. Анализ научно-методической литературы по проблеме 
формирования метапредметных универсальных учебных действий и 
использование проектных технологий 
1.1 Теоретические основы изучения проблемы развития 
метапредметных УУД у учащихся при обучении математике 
Современные требования ФГОС определяют следующие критерии, 
которые оцениваются по результатам освоения учащимися образовательной 
программы: личностным, метапредметным, предметным. Метапредметные 
результаты – это решение реальных жизненных ситуаций, основанное на 
базе знаний, полученных во время изучения одного или нескольких 
школьных предметов. Основным подходом  является то, что те 
математические понятия, которые основаны на теории и не привязанны к 
практике, школьниками запоминаются и изучаются с большим трудом, в тех 
случаях, когда ученики не могут применить полученные знания на практике  
в реальной жизни. Метапредметный подход к обучению математике 
позволяет осмысленно подходить к изучению преподаваемого материала.  
Метапредметные (т.е. «надпредметные» или «метапознавательные») – 
это универсальные действия учащихся, ориентированные на анализ и 
контроль  своей познавательной деятельностью,  такой как алгоритм 
решения математической задачи, запоминание изученного материала или 
планирование учащихся лабораторных экспериментов, как социальных так и 
естественных наук. Овладение метапредметными учебными действиями, 
приводит к формированию и развитию  способности самостоятельному 
усваиванию новых знаний, умений и компетентностей, включая 
самостоятельному планированию и реализации процесса обучения, т. е. 
умение учиться. 
Метапредметные результаты — это реальная возможность для каждого 
учащегося образовательного процесса усвоить несколько способов 
деятельности в рамках работы над одним или несколькими учебными 
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предметами или при решении тех или иных проблем в реальной жизни, то 
есть выработка универсальных учебных действий (УУД). 
            Метапредметный результат освоения основной образовательной 
программы – это новый компанент результата образования, который принес 
ФГОС второго поколения.  
          Основой идеи метапредметного подхода стали работы А.Г. Асмолова, 
А.В.Хуторского, Ю.В. Громыко. В настоящее время есть два основных 
напрвления в понимании метапредметных результатов обучения:  




1 А.Г. Асмолова, 
А.В.Хуторского, 
Ю.В. Громыко. 
выделение отдельных метапредметов и 
разработка специальных технологий их 
преподавания 




метапредметный подход как комплексный 
подход к формированию межпредметных 
результатов образования, т.е. реализация 
метапредметного, межпредметного обучения в 
ходе изучения обычных школьных предметов 
 
        Понятие метапредметных результатов рассматривается в России двумя 
научными школами: научной школой человекосообразного образования А.В. 
Хуторского и исследовательской группой под руководством Н.В. Громыко в 
рамках работы Института инновационных стратегий развития общего 
образования при Департаменте образования г. Москвы. 
       В педагогике нашего государства метапредметный подход начал свое 
развитие примерно в конце XX века, в работах Ю.В.Громыко, А.В. 
Хуторского. И в 2008 году этот метод был предложен как одно из 
направлений новых образовательных стандартов. (Громыко Ю.В. 
Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по 
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освоению высших образцов педагогического искусства)/ Ю.В.Громыко.- 
Минск6 Технопринт, 200.-376с.).  Научная школа А.В. Хуторского, 
принципом которой является человекосообразность, реализуется через 
метапредметную образовательную деятельность, включая метапредметное 
содержание и учебные метапредметы уже более 20 лет. Основной целью 
исследования является  «проектирование и реализация человекосообразного 
типа образования» ( Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении. 
Научно- метадическое пособие.- Москва: Издательство Эйдос; издательство 
института образования человека,2012. – 50с)). А.В. Хуторской считает, что 
принцип человекосообразного типа образования, олицетворяет суть 
метапредметного образования – «смысл образования состоит в выявлении и 
реализации внутреннего потенциала человека по отношению к себе и 
внутреннему миру, связь внутреннего и внешнего в человеке, его микро- и 
макрокосмоса , обеспечивается через деятельность , относящуюся к 
фундаментальным узловым основам мира и человека». (Хуторской А.В. 
Метапредметный подход в обучении. Научно- метадическое пособие.- 
Москва: Издательство Эйдос; издательство института образования 
человека,2012. – 50с)  А.В. Хуторской определяет метапредметность как 
«выход за предметы, но не уход от них. Метапредмет – это то, что стоит за 
предметом или за несколькими предметами, находится в их основе и 
одновременно в корневой связи с ними. Метапредметность не может быть 
оторвана от предметности». (Хуторской А.В. Метапредметный подход в 
обучении. Научно- метадическое пособие.- Москва: Издательство Эйдос; 
издательство института образования человека,2012. – 50с)  По суждению 
А.В. Хуторского, метапредметностью является неотъемлемая часть любой 
образовательной системы и любого типа обучения, «ориентированных на 
фундаментальность и человекосообразность». (Хуторской А.В. 
Метапредметный подход в обучении. Научно- метадическое пособие.- 
Москва: Издательство Эйдос; издательство института образования 
человека,2012. – 50с) На сегодняшний день метапредметность – необходимое 
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условие эвристического обучения, применяющегося в научной школе А.В. 
Хуторского, где «знания не передаются учителем, а рождаются в 
собственной деятельности учащегося». (Хуторской А.В. Метапредметный 
подход в обучении. Научно- метадическое пособие.- Москва: Издательство 
Эйдос; издательство института образования человека,2012. – 50с) 
            Ю.В.Громыко полагает, что процесс обучения любого предмета 
строится на метапредметном содержании образования, то есть обучение 
строится не по одному, а по нескольким предметам. (Громыко Ю.В. 
Мыследеятельностная педагогика теоретико-практическое руководство по 
освоению высших образцов педагогического искусства)/ Ю.В.Громыко.- 
Минск Технопринт, 200.-376с.). Основа «метапредметности» направляет  
обучение общим техникам, способам, средствам, операциям мыслительной 
деятельности, лежащих поверх предметов, но применяющаяся в обучении 
любого учебного предмета. (Громыко Н.В. Мыследеятельностная педагогика 
и новое содержание образования. Метапредметы как средство формирования 
рефлексивного мышления у школьников 9 электронный 
ресурс)/Н.В.Громыко.- Режим доступа: http://1314.ru/node/24).   
Метапредметная деятельность в понимании  Ю.В.Громыко является одной из 
основ процесса образования каждого учебного  предмета. 
           В ФГОС метапредметность объяснена как вариант воплощения 
теоретического и критического мышлений; универсальных способов 
деятельности предоставляющих строящих мировоззрение в сознании 
учащегося. Если итогом  традиционного обучения было общецелостное 
усвоение учебного материала и знаний, то сейчас на первом месте находится 
не количество знаний, полученных в школе, а подготовка к реальным 
жизненным ситуациям, развитию в общении, то есть задача научить учиться 
(Ушева Т.Ф. Формирование метапредметных умений учащихся.методическое 
пособие/Т.Ф.Ушева- Иркутск6 ГОУ ВПО ИГЛУ, 2011.-92с.Сухомлинский 
В.А. Овоспитании/ В.А.Сухомлинский.- Москва : Просвещение, 1985.-270.). 
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Эти основы , по представлению Т.Ф.Ушевой, показывают уровень 
сформированности УУД, заявленных во ФГОС. 
              Определение  метапредметной деятельности как универсальной 
учебной деятельности, содержащееся во ФГОС ООО, основано на идеях А.Г. 
Асмолова. Процесс образования основан на трех компонентах (личностный, 
предметный и метапредметный), с помощью которых реализуют свойства 
процесса образования, таких как «стандартизация образования» и 
«вариативность образования» (4- с.65-85). Стандарт образования показывает 
необходимый минимум достижения всеми обучаемыми уровня общего 
образования, а вариативность образования обеспечивает «расширения 
возможностей  развития личности при решении реальных  задач из жизни», 
способствует развитию личнстных и творческих возможностей, показывает 
детям, как  успешно социализироваться при условии постоянного 
«информационного стресса». (4- с.65-85).  Метапредметный результат можно 
определяет то, что И.Я. Кузьминов обозначил,  как «компетентность к 
обновлению компетенций» (4 - с.65-85), т.е. надпредметный результат 
обучения, формирование умений и компетенций, нужных для личного 
знакомства и изучения предмета, мира и работы с информацией. 
Метапредметный результат образования обязан предоставить возможность 
детям в будущем самостоятельно увеличивать и дополнять свою 
квалификацию, что позволит на  постоянной основе сохранить свой вес в 
мире постоянного изменения требований профессий. 
           В основном под метапредметными результатами предполагаются 
полученные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способы действий, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении практических   проблем в реальной жизни. При 
этом сформировываются УУД, к которым относятся умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 




             Стандарт определяет совокупность метапредметных образовательных 
результатов, как систему, в том числе освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), дающее ключевые компетенции, которые составляют 
основу способности учиться, и межпредметные понятия1. Тут же определены 
требования к этим результатам. 
Стандартом образования показаны следующими ожидаемыми от 
школьника на разных уровнях образования метапредметные результаты. 
№ п/п Метапредметные результаты 
1 умение прогнозировать свои речевые и неречевые поведенческие 
качества в различных ситуациях; формирование коммуникативной 
компетенции; умение адекватно устанавливать границы уже 
известного и неизвестного;  
2 умение формулировать и ставить для себя цели и задачи действий, 
прогнозировать и анализировать их и их результаты  (причём как 
положительные, так и отрицательные), делать выводы в процессе 
работы и по её окончании, корректировать намеченный план, 
ставить новые цели;  
3 умение извлекать необходимую и нужную информацию из разных 
видов источников, систематизировать её, анализировать и 
представлять в разных формах; 
4 рефлексия (то есть самооценка, самонаблюдение, самоконтроль) в 
процессе коммуникации; 
5 умение выделять основную мысль в прочитанном, определять 
ключевые факты, устанавливать между ними логические цепочки. 
  
                                                        
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение. – 2011. – 48 
с. – (Стандарты второго поколения) 
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          Иными словами, метапредметные результаты — это 
взаимосвязанность, которая соединяет все источники познания (УУД), 
давая возможность всем обучающимся среагировать на собственные 
действия, понять процесс выполнения своей деятельности и 
проанализировать её итог. 
           Виды результатов для работы над метапредметами следующие: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
№п/п Регулятивные результаты 
1 Умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.  
2 Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основании оценки и учёта 
характера ошибок. Приобретения навыка саморегуляции, то есть 
подавлять негативные (или слишком бурные) эмоции при 
получении оценки, распределять свои силы на протяжение всего 
урока, а не только фрагмента и т.д.  
 
3 Самостоятельно организовывать своё рабочее место 
4 Следовать режиму организации учебной и внеучебной 
деятельности.  
5 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 
6 Планировать выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, решение проблем в  жизненных ситуациях под 
руководством наставника проекта.  
7 Высказывать предположения на основе наблюдений и сравнивать 
с информацией из научной литературы.  
8 Развивать осмысленное чтение, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым 
словам, выделять главную мысль и основные факты, не обращая 
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внимание на второстепенные, устанавливать логические цепочки 
основных фактов. 
 
Таблица познавательных результатов деятельности 
№ п/п Познавательные результаты 
1 Способность обучающихся сосредоточиться во время работы на 
учебных целях и задачах.  
2 Самостоятельно воплощать практическую задачу в 
познавательную.  
3 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
основопалагающей информации из различных источников.  
4 Проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.  
5 Умение использовать знаково-символические средства для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач;  
6 Работать с прослушанным и прочитанным текстом: определить 
тему, его основную мысль и содержание текста по заголовку, по 
ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; осуществлять информационный поиск, с 
помощью литературы и  компьютерных средств; 
7 Выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
8 Осознанно строить своё высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка 
9 Оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 
брошюра, макет, описание вида деятельности и т.п.) 
10 Сделать электронную презентацию 
 
Таблица коммуникативных результатов деятельности 
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№ п/п Коммуникативные результаты 
1 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем 
2 Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.  
3 Умение интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками, 
взрослыми. 
4 Владение монологической и диалогической формами речи.  
5 Умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 
 
        Метапредметные результаты по дисциплине математика 






1 Регулятивные УУД Формируют действия, которые 
обеспечивают организацию и коррекцию 
учебной деятельности представление о 
математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного 
общества. 
2 Познавательные УУД Развивают представлений о математике как 
форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта 
математического моделирования. 
3 Коммуникативные Формируют общие способы 
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УУД интеллектуальной деятельности, 
характерные для математики  и 
являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности 
Людмила Чугугнова «Метапредметные результаты на уроках 
математики» (фрагменты) (56)  
          Метапредметные умения выступают как способ нахождения решения 
мыслительных задач, при этом мыслительный анализ будет воплощаться не 
механическим перебором стандартов, а искусственным актом соотнесения 
условия с требованиями задачи. 
          Между тем, мышление – это достаточно сложный психологический 
процесс. Ю. В. Громыко, основываясь на работах выдающегося психолога 
В.В. Давыдова и его мировоззренческой модели, считает, что 
«…метапредметность – это обучение школьников общим приемам, техникам, 
схемам, образцам мыслительной деятельности» [15, с.58] и ввиду этого к 
метапредметным умениям Ю.В. Громыко соотносит усвоенные метод 
мыслительной деятельности теоретического, критического, творческого 
характера и способы обработки информации [15, с.58].  
         К теоретическим способам можно отнести умение анализировать и 
выделять основное исходное противоречие исследуемой ситуации или 
решаемой задачи. Такой анализ С.Л. Рубинштейном назван «анализом через 
синтез», когда из объекта вычленяется всё новое содержание [Рубинштейн 
С.Л. Избранные философско-психологические труды / А.В. Брушнинский. – 
М., 2006. – 463 с.].  
          Согласно А.В. Хуторскому, через метапредметные умения можно 
оперировать общими для всех предметов понятиями «первосмыслами», 
которые лежат в основе большинства предметных понятий, например, 
«знак», «проблема» и др. [ 54 - С.71-87.].  
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             Существует два пути достижения метапредметных результатов в 
школе: это непосредственно включенные в учебный план образовательной 
организации метапредметы, или формирование метапредметных результатов 
на учебных предметах соответствующими видами деятельности.  
            Одно из главных  значений имеет учебная дисциплина  «математика», 
так как она обладает  системообразующей ролью в образовании. Ее 
основание допускает наличие обстоятельств, при которых учащиеся 
выстраивают логические умозаключения, делают выводы, применяют 
понятия, доказывают, обосновывают, устанавливают причинно-следственные 
связи, применяют и трансформируют знаки и символы, то есть, учатся 
средствами дисциплины «математика» требуемым умениям.  
            Можно сделать вывод, метапредметные результаты, по стандарту 
обязаны содержать: умение ставить цель и задачи учебной деятельности, 
искать возможности её реализации; умение создавать план, контроля и 
оценивания учебных действий; способность выявлять причины успеха или 
неуспеха и корректировать свою  деятельность; умения пользоваться 
знаково-символическими средствами представления информации, создавать 
модели изучаемых объектов и процессов, схемы решения практических и 
учебных задач; активное использование средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее ИКТ), а так же различных способов 
поиска, сбора, анализа, обработки и отражения информации; навыки 
смыслового чтения; умения оперировать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, построения рассуждений; 
наличие начальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности [50- 48 с].  






1.2 Проектная деятельность на уроках математики 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
предполагают, что обучающиеся должны овладеть способностью 
творческого решения учебных и практических задач, самостоятельно 
выполнять различные исследовательские работы, участвовать в проектной 
деятельности. 
В нынешнее время в образовательной деятельности педагоги 
применяют различные формы и методы обучения для того, чтобы учащемуся 
было проще освоить материал, и процесс освоения информации стал более 
интересным. Одним из таких вариантов обучения является проектная 
деятельность. 
Более чем три столетия назад, родоначальник теоретической 
педагогики Я.А.Коменский предложил идею использования 
исследовательской мотивации в деятельности педагога для эффективного 
обучения школьников. Он цитировал: «Людей следует учить главнейшим 
образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая сами небо и 
землю, дубы, буки, т.е. чтобы они исследовали и познавали самые предметы, 
а не помнили бы только чужие наблюдения и объяснения» [17, с.5617. 
Коменский Я.А. Великая дидактика / Пер. А.Щекинского – М., 1893. – 
С.138.]. 
Эта идея в дальнейшем было дано развитие в научных трудах многих 
известных философов и педагогов. Французский философ Ж.Ж.Руссо 
предложил тезис о том, что первые наши учителя философии – это наши 
ноги, руки, глаза. Он предлагал  в общении с ребенком ставить более 
понятные его осознанию вопросы и давать ему возможность решить их. 
«Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял; 
пусть он не выучивает науку, а выдумывает её» [ 29, с.123 Руссо Ж.Ж. 
Эмиль, или О воспитании. — М., 1996. — С. 211.]. 
Рудольф Штайнер, известный австрийский педагог, также считал 
необходимым учить детей применяя полученные ими знания в решении 
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жизненно реальных  задач. Теоретические знания ребенок должен уметь 
применять практически для реальных жизненных ситуаций, касающихся его 
жизни. Он должен понимать, где и как он сможет применить свои знания на 
практике сейчас и в будущем [12, с.10,15 Штайнер Р. Истина  и  наука  
(пролог  к  "Философии  свободы") / Пер.  с  нем.  Б.Григорова - М.: 
Московский Центр вальдорфской педагогики, 1992. - 56 с.]. 
Для того, чтобы выявить, что понимают под проектной деятельностью, 
дадим определение термину «проект». В словаре В.И.Даля проект 
определяется как план, предположение, предначертание, задуманное, 
предположенное дело, и самое изложение его на письме или в чертеже [19, 
с.98.]. 
Метод проектов был создан в начале 20 века американским ученым Дж. 
Дьюи с целью обучения направленной на деятельность детей с учетом их 
личных пожеланий. Школы, в которых применялся метод проектов, давали 
ученикам право свободного выбора занятий. Учебная программа 
рассматривалась как совокупность взаимосвязанных опытов. Ученики сами 
делали выбор видов деятельности, с помощью которых получались новые 
знания. Они выбирали содержание школьной программы. Учитель только 
предоставлял помощь в реализации запланированного. Главная мысль метода 
проекта была в мотивировании интереса детей к некоторым проблемам, 
предполагающим имением некоторого количества знаний, и через проектные 
работы, предполагалось решение одной или нескольких проблем, которые 
показывали практическое применение полученных знаний [18, с230; – 384с]. 
Идеи Дж. Дьюи стали основой теории и деятельности его ученика и 
последователя Вильяма Херда Килпатрика. Профессор педагогики полагал, 
что показать детям их личную заинтересованность в получении знаний, 
которые они смогут применить в жизни, является очень важным условием 
получения знаний. По Килпатрику проект - это любая деятельность, 
выполненная «от всего сердца», с высокой степенью самоотдачи группой 
детей, объединившихся в этот момент общим интересом [24,с.25]. 
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В нашей литературе есть разные мнения на определение 
дидактического понятия «метод проектов». Его понимают как 
педагогическую технологию (И.Чечель); как метод обучения (Э.Г.Азимов, 
А.Н.Щукин), как способ организации самостоятельной деятельности 
обучающихся (З.Х.Ботамева) и др. Более интересной точкой зрения стало 
мнение  Е.С.Полат, которая характеризует этот метод как «определенную 
совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся и 
предполагают презентацию этих результатов» [38, с.45, 1998.]. 
Проблемой разработки и внедрения проектной деятельности на разных 
этапах образования занимались многие отечественные исследователи. 
Однако до сих пор не удалось достигнуть единства в определении понятия 
«проектная деятельность». 
В работах Н.В.Матяш проектная деятельность рассматривается как 
форма учебно-познавательной активности школьников, заключающаяся в 
мотивированном достижении сознательно поставленной цели по созданию 
творческих проектов, обеспечивающая единство и преемственность 
различных сторон процесса обучения и являющаяся средством развития 
личности субъекта обучения [32, с.57] 
В.З.Юсупов показывает, что в современной науке выделяется как 





 вид человеческой способности, отличающий его как социальное 
существо от других биологических организмов; 
 компонент любой деятельности, роль которого состоит в создании 
образа его будущего результата 
 самостоятельный вид деятельности, связанный с разработкой проекта 
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и способов его реализации 
 особый вид познания, дающего основанное на знании, опыте и 
интуиции представление об объектах, которые могут возникнуть при 
условии реализации проектной идеи 
 методология деятельности, нацеленной на получение объективного 
или субъективного нового результата 
 [59, с.34] 
Маслов П.А. понимает проектную деятельность как совместную 
познавательную, творческую деятельность, направленную на овладение 
учащимися приемами самостоятельного достижения поставленной 
познавательной задачи, удовлетворения познавательных потребностей, 
самореализацию и развитие личностно значимых качеств в процессе 
выполнения учебного проекта [31, с.124] 
По мнению М.В.Чановой, проектная деятельность является 
технологией проблемного обучения, которая характеризуется активной, 
самостоятельной, творческой деятельностью обучающихся по созданию 
определенного учебного продукта. Это понятие имеет различия с известными 
понятиями конкретизацией сущности, т.е. чем является метод проектов с 
указанием результата, определением и установлением иерархичности 
основных признаков, т.е. характеризуется активной, самостоятельной, 
творческой деятельностью учащихся.  Ему присуща компактность 
формулировки [55, с.14]. 
Выдвинутое М.В.Чановой понятие, которое обоснованно на  научных 
идей: 
№п/п Идеи конструирования 
1 рассматривающих метод проектов как технологию (Е.А.Карпов, 
В.В.Николина, Н.И.Прокофьева, И.Д.Чечель) 
2 указывающих на связь метода проектов и развивающего, 
проблемного обучения (В.А.Жинжило, Е.А.Карпов, А.В.Левчук, 
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В.В.Николина, Е.С.Полат, Н.И.Прокофьева, Н.Г.Чанилова) 
3 подчеркивающих, что в основе лежит творческая, активная, 
самостоятельная деятельность (Н.В.Матяш, В.В.Николина, 
М.В.Ретивых, В.Д.Симоненко, Е.С.Полат, Н.И.Прокофьева, 
И.Д.Чечель) 
4 выделяющих значимость создания учебного продукта (Н.В.Матяш, 
В.В.Николина, М.В.Ретивых, В.Д.Симоненко) 
 
Так же термин «проектная деятельность» может рассматриваться не 
только с точки зрения целей, содержания и особенностей деятельности, но и 
с точки зрения субъекта в ней участвующего. Так, для педагога это 
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 
позволяющее вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 
проектирования и исследования у обучающихся, можно рассмотреть в 
таблице приведенной ниже: 
№п/п Вид деятельности 
1 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 
подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке 
задач, вытекающих из этой проблемы) 
2 целеполаганию и планированию содержательной деятельности 
ученика 
3 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 
проблемы проекта) 
4 представлению результатов своей деятельности и хода работы 
5 презентации в различных формах, с использованием специально 
подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, 
компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, 
видео, аудио и сценических представлений и др.) 




7 практическому применению школьных знаний в различных, в том 
числе и нетиповых, ситуациях 
8 выбору, освоению и использованию подходящей технологии 
изготовления продукта проектирования 
9 проектированию исследования (анализу, синтезу, выдвижению 
гипотезы, детализации и обобщению) 
 [51, с.14]. 
Рассматривая проектную деятельность в роли обучающегося, то это 
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 
деятельность, которая даст проявить себя индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 
решение интересной проблемы, которые сформулированы часто самими 
обучающимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – 
найденный способ решения проблемы носит практический характер, имеет 
основную роль и, что весьма важно, интересен и значим для самих 
открывателей [ 35, с.156]. 
Непременным условием такой деятельности является наличие заранее 
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 
и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [, с.205 
Дьюи, Дж. Демократия и образование: Перевод с английского / Дж. Дьюи. – 
М. : Педагогика-Пресс, 2000. – 384с.].  
1.3 Возможности проектной деятельности для достижения  
метапредметных результатов 
Сегодня преподователи  образовательных учереждений часто 
применяют проектную деятельность при работе с учащимися. Специалисты 
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считают это целесообразным, так как проектная деятельность является  
одним из вариантов  осуществления требований ФГОС. Отвечая требованиям 
системно-деятельного подхода, проектная деятельность позволяет 
формировать все группы УУД. Элементы  этой  технологии  дают 
возможность  раскрыть  и  развить  творческий  потенциал  и  способности  
обучающихся,  научить  находить решения  к новым  неординарные  задачи,  
выявить  деловые  качества  обучающихся.  Выполнение  подобных   работ  в  
группе  делает обучающихся более сплочёнными,  улучшает  
коммуникабельность,  развивает самокретичность за  совместную  
деятельность,  взаимопомощь группы,  умение  командной работы  и  
заканчивать все  начатые  дела .  
Проектную деятельность необходимо применять при работе с 
учащимися, так как она даёт дополнительную возможность школьникам 
приобретать знания, которые не достигались при обычных способах 
обучения, помогает объединить то новое, что узнают ребята, с чем-то для них 
знакомым и понятным из реальной жизни [43, с.45., 2003]. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, во ФГОС основного общего образования одним из главных 
понятий стала  основная образовательная программа. Это ведущий 
документ, дающий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса в 5-9 классах. Основная 
образовательная программа включает программу развития  универсальных 
учебных действий, программы отдельных учебных предметов (в том числе и 
программу по математике), курсов, программу воспитания и социализации 
обучающихся, учебный план. 
ФГОС  устанавливает требования к результатам освоения – основной 
образовательной программы: личностным, метапредметным и 
предметным. Рассмотрим эти условия и определим их направленность на 
обучение учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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В соответствии с концепцией ФГОС личностные результаты – это 
«сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса; самому образовательному процессу и его результатам»; В процессе 
учебно-исследовательской деятельности получаются  личностные результа-
ты, которые должны отражать формирование у учащихся - коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми. 
Коммуникативная компетентность является «умение ставить и решать 
многообразные коммуникативные задачи: способность устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительное нормам и «техникой» общения, умение определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию; учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения». Значит, в 
процессе учебно-исследовательской деятельности по математике - у 
школьников необходимо развивать умение общаться; учить их ясно, ло-
конично и точно излагать свою точку зрения, использовать словарный запас 
при обсуждении со сверстниками и учителем исследуемых математических 
проблем. 
Под метапредметными результатами в концепции ФГОС трактуются 
«освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных - ситуациях». Метапредметные результаты включают освоенные 
учащимися универсальные учебные действия. Для сообщества учителей, 
дидактов и методистов это новое понятие. 
В положении о ФГОС под универсальными учебными действиями 
рассматривается «сочетании способов действий учащегося, которые 
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обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса». 
В соотношении с установленными ФГОС требованиями достижения 
личностных и метапредметные результатов создается в результате освоения 
программы развития - универсальных учебных действий, которая должна 
быть направлена на формирование у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и социально значимой 
проблемы; создает формирование навыков участия в различных формах 
организаций учебно-исследовательской и проектной деятельности 
(творческие конкурсы; олимпиады, научные общества, научно-практические 
конференции, национальные образовательные программы) и имеет описание 
особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся (исследовательское; инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность воплощается на 
предметном содержании. Учебные исследования и проекты, выполняются и 
защищаются в рамках школьного предмета математики, их тематика должна 
быть связана с темами, изучаемыми в ходе изучаемого предмета. 
В концепции ФГОС под предметными результатами понимается 
«усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 
изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 
навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 
Формированию у школьников основ культуры исследовательской и проект-
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ной деятельности в полной мере способствует достижение предметных 
результатов ФГОС по математике. 
№ п/п Предметные результаты  по математике 
1 приобретение опыта использования методов математике и 
проведения несложных экспериментов для изучения тем на движение 
и экономических задач, а также геометрических задач, проведения  
мониторинга в практико-ориентированных задач по математике 
2 формирование основ финансовой  грамотности: является способность 
оценивать умелое управление денежными ресурсами, а также 
математике  отводится особое место в повышении финансовой 
грамотности — создание математического аппарата для решения 
основных финансовых «задач» 
3 формирование представлений о значении математических наук в 
решении практикоориентированных задач 
       Результативным  методом деятельности по формированию 
личностных и метапредметных результатов в рамках обучения математике 
становится проектно-исследовательская деятельность. Этот вид деятельности 
формирует коммуникативную грамотность школьника и является основой 
для формирования компетентности решения проблем. Интересным 
представляется рассмотрение вопросов сформированности личностных и 
метапредметных результатов в процессе разработки и реализации проекта. 
На уроках математике в 5-7 классах педагог стимулирует школьников к 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирует у них 
основные исследовательские умения представленные в таблице:  
 
№п/п Исследовательские умения 
1 соблюдение правил работы с чертёжными  инструментами умением 




2 уметь работать с картами и находить расстояние между объектами 
3 уметь оформлять презентации 
Существуют затруднения в мотивации формирования у школьников 
готовности к исследовательской работе на уроках математике подробно 
рассматривается в статье «Проектная деятельность учащихся как средство 
формирования ключевых компетентностей» Вохменцева, Е. А, 
опубликованная в журнале Молодой ученый, 2011. — С. 58-65.   
 Педагогу  очень  важно  учесть  и  то,  что  учащиеся,  начиная  работу  
над  проектом,  чаще  всего  сталкиваются  с  рядом  трудностей.  Например,  
у  учащихся  плохо развито смысловое чтение,  что  вызывает  трудности  в  
сознательности  освоения  текстов  при  отборе  нужной  информации  для  
осуществления  проекта.  Здесь    школьнику  будет  необходима  помощь  
взрослого или учителя наставника.  Для  понимания  прочитанного  большое  
значение  имеет  анализ  содержания  текстов.  Он  осуществляется  
посредством  вопросов  о  значении  отдельных  слов  и  выражений,  о  
смысле  целых  предложений  и  связи  между  ними.  Учитель  помогает 
разобраться с не понятными терминами и помогает составить  вопросы  
непосредственно  по  тексту  в  соответствии  с  проектной деятельностью.  В  
ходе  анализа  целесообразно  включать  вопросы  для  установления  
причинно-следственных  отношений  в  прочитанном.  Вопросы  должны  
быть  конкретными,  помогать  ребенку  выделить  и  обдумать  смысловые  
единицы  текста  [28, с.45, 78  с.]. Если  учащийся  с  легкостью  будет  
отвечать  на  поставленные  вопросы,  значит,  он  понимает  информацию  
от  ненужной. 
Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что  детям  
трудно  правильно  сформулировать  главный  вопрос  проекта.  Поэтому 
учителю рекомендуется спросить учащегося,  что  бы  он  хотел  узнать и что 
хочет показать при работе над проектом, то есть его конечный результат.  По  
сути,  главный  вопрос  проекта  —  это  цель,  т.  е.  образное  представление  
желаемого  результата.  Поэтому  ученику  очень  важно  четко  и  ясно  
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понимать  чего  он  хочет.  Если  школьник  уже  наметил  цель  (чаще  всего  
это  необдуманные  положения),  то  он  должен  спросить  себя:  «Что я хочу 
получить в конечном результате? Для  чего  мне  это  нужно?  Где смогу 
применить знания на практике?»  Только  тогда,  когда  ученик  поймет  
смысл  выбранной  цели,  процесс  постановки  главного  вопроса  проекта  
будет  эффективным. 
У  учащихся 5-6 классов редко  получается  аккуратно  оформить  
продукт  своей  деятельности.  Роль учителя заключается в помощи детям. 
Но  это  не  значит,  что  ребенок  должен быть устранен от оформления  
проекта.  Учащемуся надо предложить посильную работу,  например,  
подобрать  литературу по теме проекта, а также научится извлекать 
информацию из сети интернет.  Если учащиеся освоят навыки оформления  
проекта, то  в  дальнейшем  у них не  возникнет  проблем  при  выполнении  
следующих  творческих  работ  [26, с.7]. 
Возраст накладывает ограничения на организацию проектной 
деятельности, но вовлекать учащихся в проектную деятельность надо 
обязательно, т.к. именно в  5и 6 классах закладывается ряд ценностных 
установок, личностных качеств, а также у учащихся не утрачен интерес к 
предмету математика, его практической значимости. 
Длительность выполнения проекта в 5-6 классах целесообразно 
ограничить от 1 до 2-3 месяцев в режиме урочно-внеурочных занятий. В 7-9 
классах их продолжительность можно увеличить от 2-3до 4-5 месяцев. 
Нацеленность любого вида проекта направлена на конечный результат 
деятельности. 
Таблица видов проектов: 
№ п/п Виды проектов 
1 информационный проект 
2 исследовательский проект;  
3 практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект 
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4 творческий проект 
5 социальный (социально-ориентированный) проект) 
 
При выполнении работы над  проектом на этапе сбора информации 
происходит освоение познавательных универсальных учебных действий. 
№п/п Познавательные УУД 
1 предполагать, какая информация нужна для реализации проекта. 
Что нужно сделать для сбора информации, какую литературу 
просмотреть для  знакомства с историческими данными по теме при 
этом, происходит мощное развитие познавательных интересов 
школьников; 
2 находить необходимые источники информации в сети интернет, с 
целью отбора нужной информации 
3 сопоставлять и отбирать информацию из различных источников 
 
Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с учениками 
прогулки-наблюдения, социальные акции (опросы, интервью и т.п.). Научить 
обрабатывать информацию и развить сравнительный анализ по полученным 
результатам и обработать и продемонстрировать его в работе в виде таблиц, 
схем и графиков. Если выполнение проекта проходит вне урочной 
деятельности, то можно привлечь к работе с учащимися преподавателей из 
университета. При этом важно, чтобы преподаватели были наставниками и 
руководителями, а  не брали на себя роль исполнителей части работы детей 
над проектами, а помогали советом, примером  в оформлении результатов их 
деятельности. 
Особого выполнения в школе требует завершающий этап проектной 
деятельности – презентация проекта и его самооценка [ 41, с.13, 2011, с. 528, 
с. 287-289].  
Желательно, если проект существенный и учащийся смог хорошо 
раскрыть суть проекта, то защиту проекта можно осуществить не только на 
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уроках, но и  на научно практических конференциях проводимых в школе и 
ВУЗах. Оценка проекта должна носить стимулирующий и поощрительный 
характер, для того чтобы учащиеся хотели и в дальнейшем заниматься 
научно- исследовательской деятельностью, то есть испытать ситуацию 
успеха. Так например в ВУЗовских НПК все учащиеся получают грамоты за 
участие, а также  те проекты которые занимают призовые места учащимся 
дают грамоты, которые дают дополнительные баллы при поступление в ВУЗ. 
Результаты проектной деятельности должны быть «осязаемыми», т.е. 
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 
школе, в реальной жизни) [13, с.12 Иванова Н.В. Возможности и специфика 
применения проектного метода в школе. // Нач.школа. - 2012. - №2.]. 
Виды презентаций проектов: деловая игра, демонстрация видеофильма, 
инсценировка, «научная конференция», «пресс-конференция», ролевая игра, 
соревнования, спектакль, экскурсия, компьютерная презентация и т.д [30, с., 
2011. – 192 с. – С. 29.]. 
То есть в ходе работы над проектом у школьников формируется группа 
метапредметных умений, как образовательный результат обучения 
математике в формате ФГОС определяет: 
№п/п Метапредметные умения 
1 самостоятельно определять и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе 
2 самостоятельно планировать пути достижения целей 
3 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата 
4 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
5 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач 
6 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 
7 обучать переносу теоретических знаний по математике в 
практическую жизнедеятельность обучающихся 
8 находить применение математических знаний и умений в 
познавательной деятельности 
9 формировать подготовку учащихся к реальной жизни и способности 
решать личностно значимые проблемы 
10 формировать УУД с учетом практических потребностей и интересов 
в общении и познании 
11 обеспечить условий для приобретения обучающимися знаний, 
которые могут быть использованы не только в рамках 
образовательного процесса, но и в реальных жизненных ситуациях 
12 создать  условия не только для запоминания знаний, но и для 
осмысленного их использования, активизации мыслительных 
процессов обучающихся 
13 использовать информационно-коммуникационные технологии 
 
Таким образом, под проектной деятельностью учащихся считается 
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 





Глава 2. Организация проектной деятельности школьников в процессе 
обучения математики 
1.1 Методика диагностирования познавательных метапредметных УУД 
входе проектной деятельности. 
При введении ФГОС второго поколения вводится защита проектов. В 
следствии этого в школах разработаны стандарты оценивания проектов, а 
именно результативность метапредметных ууд. Основным шагом по 
итоговому оцениванию достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального ( группового) проекта. Существуют пять 
видов проектов.  
Таблица видов проектов 
№п/п Вид проекта Краткая характеристика проета 
1 Информационный 
проект 
проект, целью которого является сбор, анализ, 
переработка информации и представление её, как 
информационного продукта по какой-либо 
актуальной предметной / межпредметной или 
предпрофессиональной тематике (для 





проект, направленный на доказательство или 
опровержение какой-либо гипотезы, 
исследование какой-либо проблемы; при этом 
помимо теоретической части проекта может 





По результату которого получается конкретный 
продукт. Проект, направлен на решение какой-
либо проблемы или задачи и (или) на 





идеи; данный продукт может использоваться как 
самим участником, так и другими людьми 
4 Творческий проект это проект, направленный на создание какого-то 
творческого продукта (информационный 
продукт(план, реферат, презинтация, 
электронное приложение, программа и т. 
п.),материальный продукт(орудие труда как 
примитивное так и сложное, деталь, 
потребительские продукты и т.д.)) . Проект 
предполагает свободный и нестандартный, 
креативный а порой и новаторский  подход к 





проект, который направлен на повышение 
социально-гражданской активности в жизни 
общества обучающихся и населения. Проект 
рассматривает сбор, анализ и представление 
информации по какой-нибудь актуальной 
социально-значимой темы или практической 
материальной проблемы 
  
        Проекты, при знакомстве с новыми темами обучения, могут быть как 
небольшими , то есть информативно-краткими, а так же большими в 
следствии  чего могут обхватывать  несколько занятий, и порой для этого 
требуется дополнительное время для освоения. Метод проектов, как 
личностно-ориентированная технология, является более результативным 
аппаратом, мотивирующий учащихся для развития познавательной 
способности учащихся. 
        В работе с учащимися 5-11 классов при ведении проектной деятельности 
объем выполнения работы разный, так в пятых классах работы больше 
имеют  рефератную направленность с использованием литературных  и 
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интернетных источников информации, которые оформляются в виде 
презентаций, например проект  выполненный учащимися 6 класса «Меры 
длины в истории». В этом проекте учащиеся смогли показать  названия мер 
длины, историю возникновения и применение мер длины  на практике. В 
ходе выполнения проекта у учащихся были сформированы, такие 
универсальные учебные действия, как: поиск и структурирование 
необходимой информации, осуществление классификаций и сравнений, а 
также представление причинно следственных связей. Можно сказать, что при 
работе над проектом учащиеся смогли отобрать нужную информацию, 
переработать ее и оформить презентацию, с которой они выступили в 
начальной школе, где они предлагали учащимся измерить расстояния в 
локтях и найти ошибку в примере, что вызвало большой интерес у  учащихся 
в начальной школе.  
            В шестых – седьмых классах при выполнении проекта школьники 
учатся использовать для нахождения нужной информации, не только 
школьную литературу, а использовать интернет источники, такие как: 
krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия, 
kvantik.com— журнал, посвященный занимательным вопросам и задачам по 
математике, лингвистике, физике и другим наукам, math24.biz — сервис по 
математике для учеников 5-11 классов и других интернет ресурсов, где 
собрана библиотека по различным предметам. При работе над проектом они 
учатся самостоятельно ставить познавательные цели, определять пути 
решения и моделированию своей деятельности. Роль учителя это роль 
наставника, который помогает определиться с темой и при этом развивает 
познавательные УУД используя такие приёмы и методы: задания на 
нахождение соответствий, составление логических цепочек, разработка 
тестовых вопросов и ответов на них, работа с историческими документами. 
Например проект «Безопасный путь от школы до дома» является работой 
начатой седьмыми классами со сбора нужной им  информации, а именно 
учащиеся подсчитывали количество шагов от школы до дома, а затем 
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находили практическим путем среднюю длину шага. После  обработки 
информации  составили таблицу, в которую внесли все данные результат в 
шагах, длина в сантиметрах, в метрах и реальный результат взятый из 
приложения Google карт. Подведя итог они сопоставили реальный результат  
с полученным то есть этот проект можно назвать  началом их 
исследовательской деятельности.  
         В восьмых-одинадцатых классах  учащиеся уже на положенном им 
уровне работают и оформляют  информацию в презентации и рефераты. Они  
используют научную литературу используя прием инсерт, то есть отбирая 
главное и второстепенное по теме проекта. При работе с информацией 
учащиеся стараются строить причинно-следственные связи и перерабатывая 
информацию в модели, используя приём кластер др. Так конечным 
результатом проекта является конечный продукт  например это может быть 
эмблема которую создали учащиеся восьмого класса для сайта учащихся 
используя золотое сечение (выступали с проектом по теме: «Золотое сечение 
в теле человека»)  и палитру цветов, чтобы было приятно воспринимать глазу 
человека или создание приложения «Безопасный путь от школы до дома -
Навигатор» для людей с ОВЗ плоховидящих. В школьниках начинает 
формироваться творческий характер их работ (творческий проект), например 
проект «Безопасный путь от школы до дома» объединил группу учащихся 8-
9классов и 10-11 классов, которые смогли из предоставленной информации 
учащимися седьмых классов сделать конечный продукт- приложение на 
телефоне «Навигатор для детей с ОВЗ» (технический проект) после работы 
над ней. Учащаяся 9 классов  написала проект «Бассейн», который можно 
использовать для благоустройства юго-западного микрорайона (Социальный 
(социально-ориентированный) проект). В старших классах учащиеся должны 
уметь хорошо выстраивать защитную речь проекта  используя причинно-

















 Для формативной оценки учащихся была рассмотрена система 
характеристик реализации проекта. 
     Существуют характеристики этапов реализации проекта, которые 
представлены  в следующей таблице: 


























































































ю работу по проекту, 
советуются между собой 





















































































 Используя данные характеристики можно формативно оценить деятельность 
учащихся от  0 до  3 баллов. Рассмотрим характеристики этапов проектной 
деятельности на примере  проекта учащихся  «Измерение расстояния 
безопасного пути от школы до дома. Создание приложения на телефоне: 
«Безопасный маршрут для детей с ОВЗ от школы до дома». 
 На первом шаге выдвижения идеи проекта, учащиеся проходили тему: 
«Среднее арифметическое», где было предложено экспериментальным путем 
посчитать длину шага, с чем дети справились легко. Был поставлен вопрос: 
«Все ли расстояния можно измерить шагами?»  в виду этого родилась идея 
измерить расстояние от школы до дома, а затем конечным  результатом 
получился проект: «Безопасного пути от школы до дома». При работе над 
проектом использовала прием «Тонкий и толстый вопрос». В ходе этой 
работы  учащиеся седьмых классов (которые после продолжали его даже в 
восьмом классе)   сделали первый шаг работы с определением главной цели и 
темы проекта. Роль учителя это роль помощника, который при помощи 
вопросов помогает учащимся определиться с темой проекта, помогает 
сформулировать гипотезу и цель, для этого можно использовать прием 
разработки вопросов и ответов на них. Для второго этапа использовался 
прием «Мозговой штурм», где задача измерения расстояния  привела к 
планированию проекта, в ходе которого класс разбился на такие  группы как:  
1) Исследователи - это учащиеся, которые измеряли среднюю длину 
шага, каждого учащегося, а также занимались оформлением 
результатов деятельности. Роль учителя помочь применить знания 
по математике в практической задаче. Учащиеся жившие вблизи 
школы самостоятельно измерили количество шагов, а те кто жили 
подальше от школы пытались использовать приложение шагомер, то 
есть учащиеся научились применять электронные ресурсы для 
практической задачи (сбор информации). Затем переработанную 
информацию занесли в таблицу то есть смогли правильно оформить 
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результат роль учителя научить учащихся правильно 
задокументировали свои действия. На данном этапе  оценка была 
поставлена в 3 балла, так как учащиеся активно проявили себя: 
самостоятельно определили гипотезу и цель, а с названием возникло 
не большие затруднения, но выбрали самое простое и практическое 
название. 
2) Историки - это учащиеся, которые занимались изучением 
литературы, в которой описывается процесс изменения мер длины 
на разных этапах истории. Рассмотрели в источниках из сети 
интернет приборы, при помощи которых можно измерить 
расстояние (апокометр, дальнометр, тахеометр). Очень важно 
показать практическую значимость связи математики с реальной 
жизнью и с другими школьными предметами (физика, география, 
химия и т.д.). На втором этапе учащиеся составили задачи по 
нахождению расстояний используя полученную информацию. 
Оценка за выполнение второго этапа была 3 балла. 
3) Статисты - это те,  кто обрабатывали результаты исследователей с 
помощью поисковых систем гугл и яндекс карт, то есть сравнивали 
результаты полученные из  практической деятельности. Которую 
они проводили сами с деятельностью взятых из интернет 
источников поисковых систем Гугл и Яндекс. Также статисты 
рассмотрели тему Масштаб и составили задачи на эту тему. В 
работе со школьниками на этом этапе роль учителя – это помощник 
в оформлении и корректировке  результатов деятельности. Работая с 
проектом у учащихся формируются навыки переработки 
информации в знаково-символьную, а также учатся упорядочивать и  
планировать ход своих действий. Оценка на этом этапе была два 




4) Создатели  - это школьники, которые создали приложение на 
сотовом телефоне для учащихся с ОВЗ «Безопасный путь от школы 
до дома» используя информацию статистов. При создании учащиеся 
смогли на практике воплотить результаты учащихся им нужна была 
информация  о количестве шагов и план построенный при помощи 
карт, чтобы составить программу на телефоне. Школьники создали 
фильм о своей деятельности и составили буклеты о своем продукте 
о его значимости для людей испытывающих затруднение в зрении, 
то есть фактически выступили в роли тьютеров для людей с ОВЗ. 
Учащиеся на данном этапе получили 3 балла, так как в полном 
объёме справились со своей задачей. 
5) Оформители – это учащиеся, которые оформили  все результаты на 
бумаге и презентацию деятельности проекта. Считаю, что это одна 
из значимых задач на проекте, так как всю информацию в ходе 
выполнения проекта надо от систематизировать и показать 
результат деятельности над проектом. Презентация была составлена 
наглядно и учащиеся достойно показали свою работу на НПК в 
МАОУ СОШ № 85, где  эксперты поставили из 12 баллов 11. 
Поэтому считаю, что учащиеся на данном этапе получили 
максимальный балл 3. Учащиеся получили максимальное 
количество  баллов, которое можно по системе пятибалльной оценке 
5. 
При работе над проектом роль учителя имеет наставническую 
направленность, т. е. роль учителя в проекте заключается в корректировке и 
поддержке  деятельности учащихся. При работе учителя с школьниками в 
ходе проектной деятельности на первом этапе лучше использовать такие 
приёмы, как мозговой штурм, при постановке вопросов прием «Толстый и 
тонкий вопрос», при отборе информации приём «Инсерт», а в ходе 
выполнения методику критического мышления и смыслового чтения, то есть 
позыв осмысление и рефлексия. При создании и работе с проектом у 
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учащихся  сформировались такие познавательные метапредметные ууд, как:  
целеполагание, планирование своей деятельности и корректировка  планов 
своих поставленных задач, соотношение своих действий с планируемым 
результатом, научились контролировать свою деятельность, освоили 
методику мониторинга своей деятельности, научились устанавливать 
причинно-следственные связи и выстраивать логические цепочки в ходе 
своей деятельности, делать умозаключения,  коммуникативные навыки 
работы в группе. При защите проекта дети научились аргументировано 
доказывать и отстаивать свою точку зрения, а также применять 
математические знания в познавательной деятельности применяя 
информационно-коммуникационные технологии. При оформлении 
портфолио формируется навык перевода знаков и символов не только для 
запоминания знаний, но и для осмысленного их использования, активизации 
мыслительных процессов обучающихся и работе с ИКТ. 
      Для оценивания проекта часто используют  методику, которая состоит из 
листов оценки процесса подготовки и реализации проекта:  в Листе № 1 
заполняется руководителем проекта, Лист №2 заполняется  экспертом, Лист 
№ 3 заполняется аттестационной комиссией. 
Лист№1. Оценки процесса подготовки и реализации проекта заполняется 
руководителем проекта 







- перерабатывать информацию 
(группировка, схематизация, упрощение 
и символизация, визуализации);  
- выполнять логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация, установление связей, 
рассуждения, отнесение к известным 
понятиям); вести целенаправленное 
наблюдение, сопровождающееся 
выдвижением и проверкой 







-переделывать известное с получением 
нового результата, нового взгляда на 
известное;  
-находить новую информацию, 
подтверждающую или опровергающую 
известное, или уточняющую границы 
применимости известного;  
-найти новое применение известному;  
-устанавливать новые связи и 
отношения;  
-выдвигать и проверять новые идеи;  
-интерпретировать и оценивать 
(результаты, суждения);  
-переносить знания и способы действий 




Учащийся способен:  
-определять цель своей работы и 
планировать ее;  
-контролировать процесс выполнения 
задания и качество его выполнения;  
-оценивать процесс и результат 
деятельности, соотнося результат 
выполнения задания: а) со своим 
пониманием учебной задачи, своим 
замыслом или б) с предоставленными 
учителем или с разработанными 
совместно критериями оценки или c) с 
выбранным способом выполнения 
задания  
- выявлять позитивные и негативные 
факторы, повлиявшие на выполнение 
задания;  
-ставить для себя новые личные цели и 
задачи 







Учащийся способен:  
-участвовать в обсуждении, диалоге в 
процессе защиты проекта;  
-создавать устное высказывание и текст в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, темой и форматом; 
-оформить выполненную работу, 
представить её результаты, 
аргументированно отвечать на вопросы 








знаний и способов 
действий 
Умение раскрывать содержание работы, 
в соответствии с заявленной темой 





Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель 
представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен 
частично, «1» - показатель не представлен. Максимальное количество баллов 
– 54. 
Рассмотрим проект по теме «Бассейн», который был представлен на НПК в 
МАОУ СОШ № 85. Проект имеет  социально- экономическую 
направленность и явился следствием экономической задачи по математике. 
Учащаяся решала примитивные задачи инфраструктурной направленности, 
т.е. выбирала место построение бассейна (расчет постройки и отделки 
здания, расчет ресурсно-экономических потребностей здания)  на территории 
школы с последующим запуском дополнительных услуг- это цель проекта. В 
ходе работы над проектом учащаяся смогла добиться, таких метапредметных  
результатов как: развитие способности решения возникающих проблем через 
взаимодействие с учителем наставником, который корректировал работу 
школьницы. Формирование и развитие умение решения задач,  которые 
возникают в жизненном контексте, с применением ИКТ технологий- 
находила и оценивала информацию о постройке и отделке здания 
производила элементарные расчеты, как экономическую задачу, 
рассчитывала экономические риски при постройке бассейна на территории 
школы. Способности постановки и решения задач, социальной 
направленности, то есть расчет постройки здания с нулевого этапа до 
конечного результата запуска здания. Способности оценивать успешность 
социального взаимодействия на этом этапе учащаяся просчитала 
окупаемость проекта «Бассейн» и вывод его на рентабельность проекта. 
Развитие возможности  корректировать собственное поведение согласно 
социальным нормам и правилам. Проектируя свою деятельность  учащейся 
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надо было общаться со специалистами из других областей, с чем учащаяся 
справилась достойно, показала свои навыки коммуникабельности общения и 
отстаивания своей точки зрения в ходе построения логического 
высказывание по проекту. Способности самостоятельно создавать средства 
для собственного обучения и выстраивать образовательную траекторию, 
оценивать собственные достижения, результаты и корректировать 
направление дальнейшего образовательного развития, то есть при 
выполнении каждого пункта проекта ставила себе цель и достигала её путем 
отбора информации, используя свои математические навыки при 
вычислениях, делая умозаключения по каждому пункту, научилась 
выстраивать логические схемы, что и показала при защите проекта. В ходе 
оценивания по Листу № 1 учащаяся получила 48 баллов из 54 возможных, 
что в процентном отношении составило 88%. 
Лист №2. Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 
заполняется экспертом на промежуточном этапе (заочный тур). 
№ п/п Критерии  Вариант шкалы 
оценивания 
1 Актуальность темы проекта;  3 – 2 – 1 
2 Формулировка цели и задач проекта в 
соответствии с темой проекта; 
3 – 2 – 1 
3 Выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; 
3 – 2 – 1 
4 Планирование, определение сроков и 
последовательности выполнения работ; 
3 – 2 – 1 
5 Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 – 2 – 1 
6 Соответствие текста проекта нормам русского 
литературного языка; 
3 – 2 – 1 
7 Культура оформления проекта 3 – 2 – 1 
 
Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель 
представлен полностью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен 
частично, «1» - показатель не представлен.  Максимальное количество 
баллов – 21. 
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         Приведем пример оценки Листа №2 экспертом оценивающем проект 
учащейся 9 класса по теме: «Симметрия». При оценке экспертом проекта 
«Симметрия»  первых двух пунктов была проведена проверка актуальности, 
цели и задачи взятыми в работу школьницей. Проект получил максимальную 
оценку. В этой работе учащаяся использовала такие  средства хранения и 
переноса информации, как литература интернет источники, а также как 
средство было использовано креативное мышление. Этот пункт был оценен 
экспертами на 2 балла. Учащаяся справилась со сроками выполнения 
проекта, тому что смогла правильно оценить свои возможности по 
выполнению каждого пункта проекта. Оценка четвертого пункта составила 3 
балла. Проектируя свою деятельность учащаяся отобрала информацию и с ее 
помощью раскрыла тему симметрии в технике при построение автомобилей, 
в моде при изготовлении изделий, в архитектуре при построение зданий, в 
теле человека при постановке диагнозов, в биологии большинство видов 
являются симметричными. За исследовательскую деятельность она получила 
3 балла. Учитель помог с поиском и отбором информации. Школьница 
показала своё умение конструирование работы с текстом , свою грамотность 
и своё богатство языка, а также локоничность высказывания. За  шестой 
пункт она получила 3 балла . В оформление проекта были допущены не 
значительные ошибки при составление доказательной базы и за этот пункт 
школьница получила 2 балла. Суммарно у нее набралось 19 баллов из 21 
возможных, что в процентном отношении составило 90%. Её работа была 
допущена к выступлению на НПК «Дорогами открытий», где она заняла 
призовое первое место. 
В ходе обучения создания  и работы над проектом, учитель помимо 
роли наставника  примеряет роль эксперта и критика деятельности учеников, 
то есть он оценивает метапредметные умения, которые формируются у 
школьников в ходе выполнения проекта. 
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Защита проектов оценивается по следующей схеме - Лист №3 оценка 
участия школьника в презентации  своей деятельности при защите проекта  
оценка аттестационной комиссии. 
Лист №3. Оценка учащегося в представление своей деятельности 
презентация проекта (для аттестационной комиссии) 






- доклад зачитывается;  
- доклад пересказывается, но не 
объяснена суть работы;  
- доклад пересказывается, суть 
работы объяснена; 
 - доклад пересказывается, суть 
работы объяснена, есть 
взаимодействие с аудиторией 
3 – 2 – 1 
2 Качество ответов 
на вопросы 
- нет четкости ответов на 
большинство вопросов;  
- даны ответы на большинство 
вопросов; 
 - даны ответы на все вопросы 
убедительно и аргументировано 




-- демонстрационный материал не 
используется в докладе;   
- демонстрационный материал 
используется в докладе;  
 - демонстрационный материал 
используется в докладе, 
информативен, автор свободно в 
нем ориентируется 




- демонстрационный материал не 
оформлен,  
 - демонстрационный материал 
оформлен хорошо, но есть 
отдельные замечания;  
- демонстрационный материал 
замечаний не имеет 
3 – 2 – 1 
 
Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  
«3» - показатель представлен полностью, в достаточной мере,  
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«2» - показатель представлен частично,  
«1» - показатель не представлен. Максимальное количество баллов – 12. 
  Разберём лист оценивания №3 на примере выступления с проектом 
«Симметрия». Учащаяся грамотно обосновала  и доказала свою точку зрения 
по теме проекта, и по первому пункту получила 3 балла за выступление. Она 
уверенно аргументировала и обосновывала свои точку зрения используя 
теоретическую часть с обоснованием практической получив 3 балла. 
Аргументировано доказывала использование видов симметрии в 
практической части проекта и показав это в презентации. По третьему пункту 
была получена оценка 3 балла. 
  В процессе деятельности учащегося не мало важным фактором может быть 
рефлексия, которую можно провести используя следующую инструкцию: 
Инструкция для выполнения самоанализа и самооценки ученика в 
виде рефлексивного текста (для учащегося) 
№п/п Вопросы 
1 Ты завершил проект «____________________» и защитил его 
                                                    укажи название проекта  
2 Опиши свои впечатления о работе над проектом для того, 
чтобы выразить свое отношение к результатам которые ты 
достиг и их ходом достижения 
3 Найди сильные и слабые стороны в проведенной тобой 
работы 
4 Оцени приобретенные навыки и умении, а также развитие уже 
имеющихся навыков и умений (что нового ты научился 
делать). Определи практическую значимость своего проекта, 
где и как ты сможешь использовать свою работу  
5 Опиши, что у тебя получилось  и что ты хотел бы исправить 
6 Оцени свое участие в реализации и презентации проекта 




                                                                   
Обычно это бывает в выводе по проекту, где учащиеся показывают чего они 
добились в ходе выполнения проекта. Например проект «Бассейн» у 
учащейся получился следующий вывод: «Считаю, что мною рассмотренный 
проект рентабелен и актуален. По моим подсчетам выходит, что бассейн 
окупится в течение двух лет и начнет приносить прибыль, а также будет 
развивать физические способности учащихся школы №85 (в соответствии с 
ФГОС по физической культуре, есть раздел плавание, который мы сможем 
реализовать запустив данный проект). Он социально значим так как в нем 
смогут заниматься не только учащиеся, а также взрослые и дети различных 
возрастных групп.» 
 Успешность результатов планируемых метапредметных результатов в ходе 
выполнения индивидуального проекта обучающихся оценивается в форме 
бальной отметки «5», «4», «3», «2» по трем составляющим: 
№п/п Этапы оценки проекта 
1 оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта 
2 оценка индивидуального проекта как результат 
3 оценка участия учащегося в презентации проекта и его роли в 
создании и работе над проектом 
  
 Ниже указанная таблица указывает перевод процентного отношения 
выполненной работы в бальную систему. 
Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных 
процедур по результатам выполнения индивидуального проекта 
обучающимся основной школы 
№      
п/ п  








1 Оценка процесса подготовки и 
реализации индивидуального 
проекта, осуществляемая 
руководителем проекта.  
54 85% и выше – 
«5»  
61% - 84% - 
«4» 
 40% - 60% - 
«3»  
меньше 40% - 
«2» 










 Рассмотрим несколько проектов относительно выполнения по данной схеме: 
1) «Бассейн» выполнила учащаяся МАОУ СОШ № 85 Баженова Диана  
№      
п/ п  






1 Оценка процесса подготовки и 
реализации индивидуального 
проекта, осуществляемая 
руководителем проекта.  
48 (54) 
88% 
85% и выше – 
«5»  
61% - 84% - 
«4» 
 40% - 60% - 
«3»  
меньше 40% - 
«2» 












 всего 83% 4, 
рекомендуемая 
5 
С этим проектом учащаяся выступала на НПК Ленинского района в 2019-
2020 учебном году её проект был рекомендован к участию в Вузовских НПК, 
что она и сделала участвовала в НПК УрГПУ «Живинка в деле», о чем 
награждена грамотой. В ходе этого проекта учащаяся сформировала навыки 
решения экономических задач по математике. Оценка руководителя проекта  
составила 88%, оценка эксперта составила 85%, но при защите проекта 
учащаяся испытала затруднение в ответе на вопрос об экономических рисках 
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и поэтому она получила за защиту 75%, но суммарный балл получился 83%,  
в комиссии порекомендовали поставить учащейся оценку 5, за волю к победе 
и ее коммуникативные навыки. 
2)  Технический проект «Измерение расстояния безопасного пути от школы 
до дома, при котором в результате было  создано приложения для мобильных 
средств связи: «Безопасный маршрут для детей с ОВЗ от школы до дома», 
выполнили учащиеся 9 класса МАОУ СОШ № 85 Привалова Анастасия 
Владимировна и Шабалина Алена Алексеевна, учащиеся 11 класса Купраков 
Максим Дмитриевич, Мордвинов Юрий Андреевич и Пшолко Арсений 
Эдуардович. 
№      
п/ п  






1 Оценка процесса подготовки и 
реализации индивидуального 
проекта, осуществляемая 
руководителем проекта.  
51 (54) 
94% 
85% и выше – 
«5»  
61% - 84% - 
«4» 
 40% - 60% - 
«3»  
меньше 40% - 
«2» 












 всего 93% 5 
 
 Этот  проект стал победителем в НПК проводимой в школе, а также с его 
помощью учащиеся, участвующие в данном проекте, стали дипломантами 
участвуя в НПК проводимой УрГПУ «Живинка в деле». Эта работа учащихся 
была напечатана в сборнике НПК проводимом УГЛТУ «Инженеры леса 21 
века» и они стали участниками конференции Международная 
образовательная выставка-форум SMARTEXPO-URAL. В ходе этой работы 
учащиеся рассмотрели такие темы в математике как Масштаб, Среднее 
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арифметическое значение, старинные и современные меры длины и 
обработали информацию в виде схем и графиков, а по информатике создали 
приложение для мобильных телефонов «Безопасный маршрут для детей с 
ОВЗ от школы до дома».  Также учащиеся сняли видеоролик про свою 
деятельность. Руководитель проекта оценил учащихся  на 94%, эксперт на 
95%, а за защиту проекта на НПК учащиеся получили 91% общий 
суммарный бал составил 93% была рекомендована оценка 5 по математике и 
информатике. 
       Диаграмма  характеризующая    оценочную процедуру 
 
 
Из диаграммы видно, что проекты прошли экспертную оценку и была 
рекомендована оценка 5 за выполнение проектной деятельности. 
 Учащихся можно оценивать используя схемы предоставленные в Таблицах 
под номерами №1, №2, №3 и такая оценка деятельности учащихся 
объективна, так как проходит три степени проверки. 
С помощью паспорта проекта можно оценить результат деятельности 
учащихся при выполнение проекта. Ниже приведён образец паспорта 
проекта. 

















№п/п Этапы проекта 
1 Название проекта 
2 Описание гипотезы 
3 Проблемные вопросы 
4 Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 
социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, краткое 
содержание) 
5 Цель проекта 
6 Задачи проекта 
7 Планируемые результаты проекта(рекомендуется заполнять после 
составления таблицы «Этапы проекта») : 
1) Предметные 
2) Метапредметные 
3) Личностные  
8 Предполагаемый(е) продукт(ы) проекта 
9 Необходимое оборудование 
 
Характеристика проекта для каждого признака выделите соответствующую 
характеристику проекта 
ПРИЗНАКИ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 
количество учащихся а) индивидуальный  
б) групповой (уточнить форму) 
привязка к учебным 
дисциплинам (указать 
предметные области) 
а) монопредметный  
б) межпредметный 
продолжительность а) краткосрочный б) среднесрочный               
в) долгосрочный 
тип проекта а) информационный                                             




ориентированный е) ролевой 
характер контактов а) внутриклассный б) внутришкольный в) 




а) экологический б) социальный в) 
культурологический 
г) экономический д) политический е) 
технологический ж) смешанный 
возрастная категория 
(выберите одну или 
несколько категорий) 
 
Данная методика позволяет определить на сколько сформировались 
метапредметные умения в  ходе проектной деятельности.  При этом  
познавательные метапредметные УУД изменились от средних результатов в 
большую сторону при выполнении работы. У школьников в ходе проектнолй 
деятельности сформировались, такие навыки как:  целеполагание, 
планирование и корректировка планов своей деятельности, научились 
соотносить и контролировать свои действия с конечным результатом, , 
освоили методику мониторинга своей деятельности, научились 
устанавливать причинно-следственные связи и выстраивать логические 
цепочки в ходе своей деятельности, делать умозаключения,  развили свои 
коммуникативные навыки при работе в группе. При защите проекта дети 
научились аргументировано и уверено доказывать и отстаивать свою точку 
зрения, а также применять математические знания в познавательной 
деятельности применяя информационно-коммуникационные технологии. 
При оформлении портфолио формируется навык перевода знаков и символов 
не только для запоминания знаний, но и для осмысленния их использования 
и активизации мыслительных процессов обучающихся и работе с ИКТ. 
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(Гареева Наталья Николаевна Набережночелнинский государственный 
педагогический университет nataly721@mail.ru ОСОБЕННОСТИ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ И СРЕДСТВ ИХ ДИАГНОСТИКИ Вестник КГУ 2018 
Педагогика. Психология. Социокинетика № 2 Теория методике 
обучения стр.160-164.) 
 2.2 Использование проектной деятельности при формировании 
позновательных метапредметных УУД у школьников 
         По ФГОС, школа должна содействовать формированию деловой, 
инициативной и социально адапированоой личности. Не возможно 
применить это, если на уроке дети являются пассивными слушателями, учат 
правила и решают задачи по образцу. В связи с этим цель педагога научить 
школьников работать самим над различными видами проектов.  
             Проектная деятельность одна из форм работы для учащихся всех 
уровней обучения, которая стала неотъемлемой частью учебного процесса и 
обязательна для школьников средней и старшей школы в соответствии с 
нормативами основной образовательной программы. Индивидуальный 
итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных 
учебных программ. Выполнение и защита индивидуального проекта является 
обязательным требованием для учащихся средних и старших классов 
занимающихся по ФГОС в течение одного года. 
        В ходе учебно-образовательной деятельности направленной на 
метапредметные результаты происходит обучение планированию (учащийся 
должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению 
поставленной цели, сосредотачиваться на достижении цели на протяжении 
всей работы). Рассмотрим технический проект «Измерение расстояния 
безопасного пути от школы до дома. Создание приложения на телефоне: 
«Безопасный маршрут для детей с ОВЗ от школы до дома». В ходе работы 
учащиеся столкнулись, что в соответствие с законом об инклюзивном 
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образовании наша школа не является исключением для детей с 
ограниченными возможностями в образовании (слабовидящих), поэтому 
учащиеся решили создать безопасный маршрут от школы до дома и 
наоборот. Для этого школьники поставили перед собой цель создание 
программы для слабовидящих детей по созданию маршрута от школы до 
дома и наоборот используемых в сотовых телефонах, которая даёт 
информацию в каком направление двигаться и сколько надо пройти шагов по 
заданному маршруту и доводит учащегося до нужного объекта. Объектом 
может быть любое расстояние, в котором можно посчитать количество шагов  
и спланировать маршрут. Для реализации цели школьники поставили перед 
собой следующие задачи: 1) проложить маршрут на google карте и составить 
данный маршрут в масштабе; 2) рассмотреть тему масштаб и составить 
задачи по данной теме; 3) составить программу используемую в сотовом 
телефоне для учащихся с ОВЗ, которая позволяет проложить безопасный 
маршрут от дома до школы и наоброт; составить фото и видеоотчет по 
использованию данной программы. Учащиеся поставили перед собой 
следующую гипотезу: «Возможно ли применить знания математических 
исследований по теме масштаб и измерении расстояний для составления 
программы для детей с ОВЗ (слабовидящих) от школы до дома. Формулируя 
цель, гипотезу и задачи учащиеся смогли добиться следующих результатов 
познавательных метапредметных универсальных учебных действий – это 
самостоятельное формулирование проблемы, выделение цели и пути 
решения этой цели через задачи поставленные по деятельности проекта. В 
ходе проектной деятельности у учащихся развиваются логические 
универсльные действия относящиеся к познавательным метапредметным 
УУД - это синтез, сравнение и доказательство выдвижений гипотез. 
       При поставленной цели, гипотезы  и задачах учащиеся приступили к 
сбору  нужной информации по теме и при этом у них формировался навык 
сбора и переработки информации, материалов по теме проекта, т.е. учащиеся 
должны уметь выбрать и классифицировать нужную информацию и 
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правильно применять её. Отобрав нужную информацию у школьников 
сформировались  умения анализировать, развивать креативность и 
критическое мышление. Школьники научились самостоятельно определять и 
ставить новые задачи в учёбе, а также  сами спланировали пути достижения 
целей. 
         При выполнении проекта учащиеся разбились на группы: 
исследователи, историки, статисты, создатели и оформители. Они научились 
распределять между собой роли и задачи,  и выстраивать алгоритм своих 
действий по выполнению  ролей над проектом. У школьников при этом 
формируется положительное отношение к работе, т.е. учащиеся должны 
показывать инициативу, энтузиазм и выполнять  работу в соответствии с 
заявленными сроками плана и графика работы. В ходе работы над проектом 
учащиеся рассмотрели тему масштаб, измерение и способы определения 
расстояний на местности. И оформили результат в виде главы 1 , в которой 
они рассмотрели способы определения расстояний экспериментальным 
путем. Эти темы рассматриваются в предмете геометрия 8 класс  и алгебра 7 
класс в главе « Подобные треугольники» тема: «Измерение расстояния на 
местности»  и тема «Масштаб». Это разделы практикоориентированных 
заданий, которые включены при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В этой деятельности у 
учащихся сформировался навык анализа, синтеза и очертание алгоритма 
выполнения работы по проекту,  которые они уже смогут применять в 
работах с другими проектами. 
            Во второй главе учащиеся выполнили практическую часть, взяли 
группу учащихся и экспериментальным путем определили расстояние от 
школы до дома, при этом они оформили свою деятельность в виде таблицы и 
сравнили свои результаты с эталоном используя приложения  яндекс и гугл 
карт, проложив маршрут от школы до дома. При данной работе учащиеся 
развивали  умения составлять письменный отчет о проделанной работе над 
проектом. Они составили план работы, научились перерабатывать 
информацию в виде таблиц и схем, оформлять сноски, сформировали навыки 
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работы с научными библиотеками из интернет источников. Учащиеся 
обучились определять понятия, обобщать знания полученные в работе, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации информации выстраивать их в 
логические схемы, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
высказывания, рассуждения(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 
        При выполнении работы над проектом школьники научились  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе деятельности над проектом. При 
составлении задач по теме «Масштаб» и приложения «Навигатор» на 
смартфоне учащиеся смогли создавать, применить и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач в 
ходе выполнения проекта, так же  обучились переносу теоретических знаний 
по математике в жизненную практику обучающихся и научились находить 
применение математических знаний и умений в познавательной 
деятельности. 
         При оформлении проекта школьники  воплотили навык переноса 
теоретических знаний к  подготовке реальной жизни и способности решать 
личностно значимые проблемы – это прокладка безопасного пути от школы 
до дома экспериментально и при помощи приложений. Школьниками была 
создана презентация и приложение  с использованием информационно-
коммуникационных технологий, где они создали условия для приобретения 
обучающимися знаний, которые применяются не только в рамках 
образовательного процесса, а так же в реальных жизненных ситуациях. 
           На защите проекта учащиеся показали, что они могут  формулировать, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а также доказали, что 
могут формировать универсальные учебные действия с учетом определенных 
ситуаций и интересов в познании мира. 
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          В ходе выполнения работы над проектом были созданы  условия не 
только для запоминания знаний, но и для осмысленного их использования, 
активизации мыслительных процессов обучающихся. 
                   Хочется сказать, что организация метода проектов проект 
действительно строится по правилу 6 П: 
№п/п Этап проекта Деятельность учителя 
1 .Проблема Учитель погружает детей в тему, 
используя практикоориентированные 
задания из реальной жизни. Выявляется  
проблема. В ходе этой работы ученики 
выдвигают гипотезы и пути их 
решения. 
2 Планирование. Учитель  помогает школьниками 
сформулировать задачу и, выстроить 
алгоритм выполнения работы, 
распределяются роли. 
3 Поиск информации. Школьники изучают литературу по 
пректу, проводят соц.опросы среди 
населения. Полученные данные 
обрабатываются, делаются выводы. 
4 Продукт. Вся обработанная информация 
перерабатывается в виде таблиц, схем и 
готового продукта или работы. Это 
может быть поделка, реферат, макет, 
иллюстрированный альбом, 
компьютерная презентация, карта, 
газета, постановка, спектакль, 
экскурсия, игра. 
5 Презентация. Школьники показывают проекты, 
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рассказывают о проделанной работе, ее 
результатах на уроках или НПК 
проводимых в школе и ВУЗах. 
6 Портфолио. Это место, в которой собирались все 
рабочие материалы, включая черновики 
и ксерокопии, с  учётом ролей 
распределенных в группе , если это 
групповой проект.   
 











      
 
 
      С учетом возрастных особенностей надо отметить, что в 5-7 классах 
работа носит больше реферативный характер, а в 8-9 классах творческая 
работа основанная на практикоориентированных ситуаций из реальной 
жизни. 
      При формировании метапредметных результатов используя проектной 
деятельностью на каждом этапе можно составить комплекс вопросов для 













первом этапе при выдвижении темы проекта можно задать следующие 
вопросы: Что ты хочешь получить в конце своей деятельности над проектом? 
Какой результат планируешь? Как планируешь назвать свой проект? И 
другие вопросы. При выполнении второго этапа составлении плана своей 
деятельности можно  спросить: Как будешь реализовывать проект? Что  
основополагающее в твоей деятельности? В 5 и 6 классах можно спросить, 
что будешь делать в начале выполнения работы? Что видишь конечным 
результатом? Как поступишь в такой то для себя не понятной ситуации? 
Учитель должен наводить своими вопросами, чтобы учащиеся смогли 
составить план своей деятельности над проектом. После составления плана 
учитель должен скорректировать работу учащихся и помочь в оформлении 
результатов их деятельности. Научить работать с таблицами, схемами и 
другими приложениями для реализации плана действий над проектом. После 
сбора и оформления результатов учащихся надо научить работать с 
презентациями и рассказать, как лучше представить информацию при 
защите, чтобы проиллюстрировать их деятельность. Надо построить работу 
таким образом, чтобы учащиеся на каждом этапе испытывали ситуацию 
успеха от своей деятельности,  и понимали для чего они это делают. Надо 
показать в самом начале практическую значимость проекта и тогда учащиеся 
поймут для чего они совершают работу. 
      Используя проектную деятельность на уроках и вне уроков по математике 
учащиеся формируют познавательные метапредметные УУД такие как: 
контроль знаний и умений по пройденному материалу, развитие 
исследовательских умений,  развитие умений поиска и обработки 
информации, развитие самостоятельности, работы по новым технологиям, а 
также умение слушать и уважать мнения других. 
Работа над проектом формирует у учащихся: 
№ п/п Метапредметные УУД общеучебные шаблоны действий 
1 Познавательные УУД самостоятельное формулирование 




– поиск информации в интернет 
источниках и выделение необходимой 
основной информации;  
– осознанное и произвольное 
построение правильной речевой основы, 
как в письменной так и в устной форме; 
– выбор наиболее эффективных 
решений задач в зависимости от разных 
ситуаций; 
– рефлексия контроля и оценки 
процесса и результатов деятельности; 
– правильная постановка и 
оформление проблемы, самостоятельное 
создание шаблонов действий при решении 






анализ; синтез; сравнение, 
классификация объектов по выделенным 
признакам; подведение под понятие, 
выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
 
3 Постановка и решение 
проблемы 
– формулирование проблемы; 
– самостоятельное создание способов 




      Работа над проектом формирует у школьников первые основные 
представления о главных ценностях и качествах личности. Формируется 
личность человека, действующая не только по эталону, но и самостоятельно 
добывающая нужную информацию, умеющая ее анализировать, смело 
воплощать в жизнь, доводить дело до логического конца. Все это в 
дальнейшем поможет ученикам реагировать на сложные жизненные 
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ситуации и искать  и применять пути их решения, подготовит к социальной 
жизни в обществе, сформирует метапредметные умения и навыки решать 
появляющиеся нестандартные проблемы. Соответствовать требованиям к 
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству. Анализируя 
направления проектно-исследовательской деятельности в рамках 
преподавании математике по формированию метапредметных результатов 



























        В данной  работе на соискание степени магистра образования, проведен 
анализ литературы по формированию УУД школьников в процессе обучения 
математике, определена сущность содержания познавательных 
метапредметных универсальных учебных действий. Познавательные 
метапредметные универсальные учебные действия, преимущественно - это 
обобщенные действия, направленные на получение, саморазвитие и 
самосовершенствование учеником нового опыта.  
          В работе выделены главные познавательные универсальные учебные 
действия для формирования у обучающихся метапредметных навыков и 
умений. К ним относится: самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и отбор нужной информации; создание 
алгоритмов и планов деятельности; анализ объектов с целью выделения 
признаков; формулирование проблем; самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового характера; контроль и 
самооценка процесса и результатов деятельности.  
       Разработана модель деятельности учителя по формированию 
познавательных УУД через проектную деятельность на уроках математики. В 
ходе работы произведен отбор содержания и видов учебно-познавательной 
деятельности для формирования познавательных универсальных учебных 
действий учащихся. Предложена методика оценивания проектов и научно-
исследовательской деятельности. 
        Выделены основные критерии содержания проектной деятельности и 
рассмотрены примеры  проектной деятельности учащихся  и их 
формирование и развитие метапредметных умений в ходе работы по 
проектной деятельности. Самостоятельное проведение обучающимися  
проектов, под руководством учителя,   которые позволяют сформировать не 
только познавательные, но и  универсальные учебные действия, а также 
развить экспериментальные умения и навыки, углубить предметные 
результаты обучения математике.  
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Законодательство РФ в области образования в соответствии с международными нормами 
предусматривает гарантии равных прав на образование для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обучении детей с 
особыми образовательными потребностями: 
1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в 
специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов. 
2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 
общеобразовательных учреждениях. 
3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 
обучаются в классе вместе с обычными детьми. 
На сегодняшний день система образования для детей с особыми образовательными 
потребностями находится на пороге неизбежных изменений. В реальности уже второе 
десятилетие в России образовательная интеграция реализуется в основном 
методом экстраполяции, т.е. опытным переносом и адаптированием к отечественным 
условиям, модификацией некоторых, хорошо отработанных и положительно 
зарекомендовавших себя за рубежом, форм образовательной интеграции. 
Вместе с тем в настоящее время в качестве приоритетного направления развития системы 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается 
организация их обучения и воспитания в обычных дошкольных, общеобразовательных и 
других образовательных учреждениях, совместно с другими детьми. Реализация в 
России  инклюзивного образования ставит для нашей страны вопрос о необходимости 
смены методологии внедрения интеграционных инноваций в систему образования. 
Основная задача в  этом направлении сформулирована Д.А. Медведевым: 
"Мы просто обязаны, - подчеркнул президент, - создать нормальную систему образования 
для инвалидов, чтобы дети могли обучаться среди сверстников в обычных 
общеобразовательных школах, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными 
от общества". 
Эту же задачу ставит перед нами проектная инициатива «Наша новая школа». 
Сегодня России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (8% 
всей детской популяции), из них около 700 тыс. составляют дети с инвалидностью . 
Наблюдается ежегодное увеличение численности данной категории детей. В частности, 
если в 1995 г. в России насчитывалось 453,6 тыс. детей, имеющих инвалидность, то в 2006 
г. их число приблизилось к 700 тыс. человек. 
 При этом около 90 тыс. детей имеют нарушения физического статуса, что затрудняет их 
передвижение в пространстве и доступ к социально-образовательным ресурсам. 
Для расширения доступности образования для детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому, в России интенсивно развивается дистанционное образование детей-
инвалидов. На его реализацию в 2009 году из федерального бюджета выделены средства в 
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размере 1 млрд. рублей, в 2010-2012 годах ежегодный объем финансирования составит 2,5 
млрд. рублей. 
В соответствие  с  законом об инклюзивном образовании наша школа не является 
исключением для детей с ограниченными возможностями в образовании (слабовидящих), 
поэтому мы решили создать безопасный маршрут от школы до дома и наоборот. Для этого 
мы поставили перед собой цель создание программы для слабовидящих детей  по 
созданию маршрута от школы до дома и наоборот используемых в сотовых телефонах, 
которая сообщает в каком направление двигаться и сколько надо пройти шагов по 
заданному направлению и доводит учащегося до нужного объекта. Для реализации 
данной цели мы поставили перед собой следующие задачи: 1) проложить маршрут на 
google карте и составить данный маршрут в масштабе; 2) рассмотреть тему масштаб и 
составить задачи по данной теме; 3) составить программу используемую в сотовом 
телефоне для учащихся с ОВЗ, которая позволяет проложить безопасный маршрут от дома 
до школы и наоброт; составить фото и видеоотчет по использованию данной программы. 
В связи с этим мы поставили перед собой следующую гипотезу: «Возможно ли применить 
знания математических исследований по теме масштаб и измерении расстояний для 
составления программы для детей с ОВЗ (слабовидящих) от школы до дома. 
Глава 1. 
Для реализации данной темы мы рассмотрели тему масштаб, измерение и способы 
определения  расстояний  на местности. 
Способы определения расстояний на местности 
Очень часто требуется определять расстояния до различных предметов на местности. 
Наиболее точно и быстро расстояния определяются посредством специальных приборов 
(дальномеров) и дальномерных шкал биноклей, стереотруб, прицелов. Но из-за отсутствия 
приборов нередко расстояния определяют с помощью подручных средств и на глаз. 
К числу распространенных способов определения дальности (расстояний) до объектов на 
местности относятся следующие: по угловым размерам объекта; по линейным размерам 
объектов; глазомерный; по видимости (различимости) объектов; по звуку и др.. 
 
Рис. 8. Определение расстояний по угловым размерам объекта (предмета) 
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Определение расстояний по угловым размерам предметов (рис. 8) основано на 
зависимости между угловыми и линейными величинами. Угловые размеры предметов 
измеряют в тысячных с помощью бинокля, приборов наблюдения и прицеливания, 
линейки и т.д. 
Некоторые угловые величины (в тысячных долях дистанции) приведены в таблице 2. 
Таблица 2 
Наименование предметов Размер в тысячных 
Толщина большого пальца руки 40 
Толщина указательного пальца 33 
Толщина среднего пальца 35 
Толщина мизинца 25 
Патрон по ширине дульца гильзы (7,62 мм) 12 
Гильза 7,62 мм по ширине корпуса 18 
Карандаш простой 10-11 
Спичечная коробка по длине 60 
Спичечная коробка по ширине 50 
Спичечная коробка по высоте 30 
Толщина спички 2 
Расстояние до предметов в метрах определяют по формуле: , где В - высота (ширина) 
предмета в метрах; У - угловая величина предмета в тысячных. 
Например (см. рис. 8):  
1) угловой размер наблюдаемого в бинокль ориентира (телеграфный столб с подпоркой), высота 
которого 6 м, равен малому делению сетки бинокля (0-05). Следовательно, расстояние до ориентира 
будет равно:  . 
2) угол в тысячных, измеренный линейкой, расположенной на расстоянии 50 см от глаза, (1 мм равен 0-
02) между двумя телеграфными столбами 0-32 (телеграфные столбы находятся друг от друга на 
расстоянии 50 м). Следовательно, расстояние до ориентира будет равно: . 
3) высота дерева в тысячных, измеренная линейкой 0-21 (истинная высота дерева 6 м). Следовательно, 
расстояние до ориентира будет равно: . 
Определение расстояний по линейным размерам предметов заключается в следующем (рис. 9). С 
помощью линейки, расположенной на расстоянии 50 см от глаза, измеряют в миллиметрах высоту 
(ширину) наблюдаемого предмета. Затем действительную высоту (ширину) предмета в сантиметрах 
делят на измеренную по линейке в миллиметрах, результат умножают на постоянное число 5 и 





Рис. 9. Определение расстояний по линейным размерам объекта (предмета) 
Например, расстояние между телеграфными столбами равное 50 м (рис.8) закрывается на 
линейке отрезок 10 мм. Следовательно, расстояние до телеграфной линии 
равно:  
Точность определения расстояний по угловым и линейным величинам составляет 5-10% 
длины измеряемого расстояния. Для определения расстояний по угловым и линейным 
размерам предметов рекомендуется запомнить величины (ширину, высоту, длину) 




Высота Длина Ширина 
Средний танк 2-2,5 6-7 3-3 5 
Бронетранспортер 2 5-6 2-2,4 
Мотоцикл с коляской 1 2 1,2 
Грузовой автомобиль 2-2,5 5-6 2-3,5 
Легковой автомобиль 1,6 4 1,5 
Пассажирский вагон четырехосный 4 20 3 
Железнодорожная цистерна четырехосная 3 9 2,8 
Деревянный столб линии связи 5-7 - - 
Человек среднего роста 1,7 - - 
Определение расстояний глазомерным способом 
Глазомерный - это самый простой и быстрый способ. Главное в нем - тренированность 
зрительной памяти и умение мысленно откладывать на местности хорошо 
представляемую постоянную меру (50, 100, 200, 500 метров). Закрепив в памяти эти 
эталоны, нетрудно сравнивать с ними и оценивать расстояния на местности. 
При измерении расстояния путем последовательного мысленного откладывания хорошо 
изученной постоянной меры надо помнить, что местность и местные предметы кажутся 
уменьшенными в соответствии с их удалением, то есть при удалении в два раза и предмет 
будет казаться в два раза меньше. Поэтому при измерении расстояний мысленно 
откладываемые отрезки (меры местности) будут уменьшаться соответственно удалению. 
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При этом необходимо учитывать следующее: 
- чем ближе расстояние, тем яснее и резче нам кажется видимый предмет; 
- чем ближе предмет, тем он кажется больше; 
- более крупные предметы кажутся ближе мелких предметов, находящихся на том же 
расстоянии; 
- предмет более яркой окраски кажется ближе, чем предмет темного цвета; 
- ярко освещенные предметы кажутся ближе слабо освещенных, находящихся на том же 
расстоянии; 
- во время тумана, дождя, в сумерки, пасмурные дни, при насыщенности воздуха пылью 
наблюдаемые предметы кажутся дальше, чем в ясные и солнечные дни; 
- чем резче разница в окраске предмета и фона, на котором он виден, тем более 
уменьшенными кажутся расстояния; так, например, зимой снежное поле как бы 
приближает находящиеся на нем более темные предметы; 
- предметы на ровной местности кажутся ближе, чем на холмистой, особенно 
сокращенными кажутся расстояния, определяемые через обширные водные пространства; 
- складки местности (долины рек, впадины, овраги), невидимые или не полностью 
видимые наблюдателем, скрадывают расстояние; 
- при наблюдении лежа предметы кажутся ближе, чем при наблюдении стоя; 
- при наблюдении снизу вверх - от подошвы горы к вершине, предметы кажутся ближе, а 
при наблюдении сверху вниз - дальше; 
- когда солнце находится позади военнослужащего, расстояние скрадывается; светит в 
глаза - кажется большим, чем в действительности; 
- чем меньше предметов на рассматриваемом участке (при наблюдении через водное 
пространство, ровный луг, степь, пашню), тем расстояния кажутся меньше. 
Точность глазомера зависит от натренированности военнослужащего. Для расстояния 
1000 м обычная ошибка колеблется в пределах 10-20%. 
Определение расстояний по видимости (различимости) объектов 
Невооруженным глазом можно приблизительно определить расстояние до целей 
(предметов) по степени их видимости. Военнослужащий с нормальной остротой зрения 
может увидеть и различить некоторые предметы со следующих предельных расстояний, 
указанных в таблице 4. 
Надо иметь в виду, что в таблице указаны предельные расстояния, с которых начинают 
быть видны те или иные предметы. Например, если военнослужащий увидел трубу на 
крыше дома, то это означает, что до дома не более 3 км, а не ровно 3 км. Пользоваться 
данной таблицей как справочной не рекомендуется. Каждый военнослужащий должен 
индивидуально для себя уточнить эти данные. 
Таблица 4 
Объекты и признаки 
Расстояния, с которых они 
становятся видимы (различимы) 
Отдельный небольшой дом, изба 5 км 
Труба на крыше 3 км 
Самолет на земле танк на месте 1 2 км 
Стволы деревьев, километровые столбы и столбы линии связи 1,0 км 
Движение ног и рук бегущего или идущего человека 700 м 





Объекты и признаки 
Расстояния, с которых они 
становятся видимы (различимы) 
Ручной пулемет, винтовка, цвет и части одежды на человеке, овал его лица 250 - 300 м 
Черепица на крышах, листья деревьев, проволока на кольях 200 м 
Пуговицы и пряжки, подробности вооружения солдата 100 м 
Черты лица человека, кисти рук, детали стрелкового оружия 100 м 
Ориентирование по звукам 
Ночью и в туман, когда наблюдение ограничено или вообще невозможно (а на сильно 
пересеченной местности и в лесу, как ночью, так и днем) на помощь зрению приходит 
слух. 
Военнослужащие обязательно должны учиться определять характер звуков (то есть что 
они означают), расстояние до источников звуков и направление, откуда они исходят. Если 
слышны различные звуки, военнослужащий должен уметь отличать их один от другого. 
Развитие такой способности достигается длительной тренировкой (таким же образом 
профессиональный музыкант различает голоса инструментов в оркестре). 
Почти все звуки, означающие опасность, производятся человеком. Поэтому если 
военнослужащий слышит даже самый слабый подозрительный шум, он должен замереть 
на месте и слушать. Если противник начнет двигаться первым, выдав тем самым свое 
месторасположение, то он первым и будет обнаружен. 
В тихую летнюю ночь даже обычный человеческий голос на открытом пространстве 
слышно далеко, иногда на полкилометра. В морозную осеннюю или зимнюю ночь 
всевозможные звуки и шумы слышны очень далеко. Это касается и речи, и шагов, и 
звяканья посуды либо оружия. В туманную погоду звуки тоже слышны далеко, но их 
направление определить трудно. По поверхности спокойной воды и в лесу, когда нет 
ветра, звуки разносятся на очень большое расстояние. А вот дождь сильно глушит звуки. 
Ветер, дующий в сторону военнослужащего, приближает звуки, а от него - удаляет. Он 
также относит звук в сторону, создавая искаженное представление о местонахождении его 
источника. Горы, леса, здания, овраги, ущелья и глубокие лощины изменяют направление 
звука, создавая эхо. Порождают эхо и водные пространства, способствуя его 
распространению на большие дальности. 
Звук меняется, когда источник его передвигается по мягкой, мокрой или жесткой почве, 
по улице, по проселочной или полевой дороге, по мостовой или покрытой листьями 
почве. Необходимо учитывать, что сухая земля лучше передает звуки, чем воздух. Ночью 
звуки особенно хорошо передаются через землю. Потому часто прислушиваются, 
приложив ухо к земле или к стволам деревьев. Средняя дальность слышимости различных 





Треск сломанной ветки До 80 
Шаги идущего по дороге человека 40-100 
Удар весел по воде До 1000 
Удар топора, звон поперечной пилы 300-400 






Негромкий разговор 200-300 
Громкий крик 1000-1500 
Стук металлических частей снаряжения До 300 
Заряжание стрелкового оружия До 500 
Двигатель танка, работающий на месте До 1000 
Движение войск в пешем порядке:   
- по грунтовой дороге До 300 
- по шоссе До 600 
Движение автомобиля:   
- по грунтовой дороге До 500 
- по шоссе До 1000 
Движение танка:   
- по грунтовой дороге До 1200 
- по шоссе 3000-4000 
Выстрел:   
- из винтовки 2000-3000 
-  из орудия 5000 и более 
Орудийная стрельба До 15000 
Для прослушивания звуков лежа необходимо лечь на живот и слушает лежа, стараясь 
определить направление звуков. Это легче сделать, повернув одно ухо в ту сторону, 
откуда доносится подозрительный шум. Для улучшения слышимости рекомендуется при 
этом приложить к ушной раковине согнутые ладони, котелок, отрезок трубы. 
Для лучшего прослушивания звуков можно приложить ухо к положенной на землю сухой 
доске, которая выполняет роль собирателя звука, или к сухому бревну, вкопанному в 
землю. 
Определение расстояний по спидометру. Расстояние, пройденное машиной, определяется 
как разность показаний спидометра в начале и конце пути. При движении по дорогам с 
твердым покрытием оно будет на 3-5%, а по вязкому грунту на 8-12% больше 
действительного расстояния. Такие погрешности в определении расстояний по 
спидометру возникают от пробуксовки колес (проскальзывания гусениц), износа 
протекторов покрышек и изменения давления в шинах. Если необходимо определить 
пройденное машиной расстояние возможно точнее, надо в показания спидометра внести 
поправку. Такая необходимость возникает, например, пря движении по азимуту или при 
ориентировании с использованием навигационных приборов. 
Величина поправки определяется перед маршем. Для этого выбирается участок дороги, 
который по характеру рельефа и почвенного покрова подобен предстоящему маршруту. 
Этот участок проезжают с маршевой скоростью в прямом и обратном направлениях, 
снимая показания спидометра в начале и конце участка. По полученным данным 
определяют среднее значение протяженности контрольного участка и вычитают из него 
величину этого же участка, определенную по карте или на местности лентой (рулеткой). 
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Разделив полученный результат на длину участка, измеренного по карте (на местности), и 
умножив на 100, получают коэффициент поправки. 
Например, если среднее значение контрольного участка равно 4,2 км, а измеренное по 
карте 3,8 км, то коэффициент поправки равен:  
Таким образом, если длина маршрута, измеренного по карте, составляет 50 км, то на 
спидометре будет отсчет 55 км, т. е. на 10% больше. Разница в 5 км и есть величина 
поправки. В некоторых случаях она может быть отрицательной. 
Измерение расстояний шагами. Этот способ применяется обычно при движении по 
азимуту, составлении схем местности, нанесении на карту (схему) отдельных объектов и 
ориентиров и в других случаях. Счет шагов ведется, как правило, парами. При измерении 
расстоянии большой протяженности шаги более удобно считать тройками попеременно 
под левую и правую ногу. После каждой сотни пар или троек шагов делается отметка 
каким-нибудь способом и отсчет начинается снова. 
При переводе измеренного расстояния шагами в метры число пар или троек шагов 
умножают на длину одной пары или тройки шагов. 
Например, между точками поворота на маршруте пройдено 254 пары шагов. Длина одной 
пары шагов равна 1,6 м. Тогда  
Обычно шаг человека среднего роста равен 0,7-0,8 м. Длину своего шага достаточно точно 
можно определить по формуле: , где Д-длина одного шага в метрах; Р - рост 
человека в метрах. 
Например, если рост человека 1,72 м, то длина его шага будет 
равна:  
Более точно длина шага определяется промером какого-нибудь ровного линейного 
участка местности, например дороги, протяженностью 200-300 м, который заранее 
измеряется мерной лентой (рулеткой, дальномером и т. п.). 
При приближенном измерении расстояний длину пары шагов принимают равной 1,5 м. 
Средняя ошибка измерения расстояний шагами в зависимости от условий движения 
составляет около 2-5% пройденного расстояния. 
Определение расстоянии по времени и скорости движения. Этот способ применяется для 
приближенного определения величины пройденного расстояния, для чего среднюю 
скорость умножают на время движения. Средняя скорость пешехода около 5, а при 
движении на лыжах 8-10 км/ч. 
Например, если разведывательный дозор двигался на лыжах 3 ч, то он прошел около 30 
км. 
Определение расстояний по соотношению скоростей звука и света. Звук распространяется 
в воздухе со скоростью 330 м/с, т. е. округленно 1 км за 3 с, а свет - практически 
мгновенно (300000 км/ч). Таким образом, расстояние в километрах до места вспышки 
выстрела (взрыва) равно числу секунд, прошедших от момента вспышки до момента, 
когда был услышан звук выстрела (взрыва), деленному на 3. 
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Например, наблюдатель услышал звук взрыва через 11с после вспышки. Расстояние до 
места вспышки будет равно: 
 
Определение расстояний геометрическими построениями на местности. Этот способ 
может применяться при определении ширины труднопроходимых или непроходимых 
участков местности и препятствий (рек, озер, затопленных зон и т. п.). На рис.10 показано 
определение ширины реки построением на местности равнобедренного треугольника. 
Так как в таком треугольнике катеты равны, то ширина реки АВ равна длине катета АС. 
Точка А выбирается на местности так, чтобы с нее был виден местный предмет (точка В) 
на противоположном берегу, а также вдоль берега реки можно было измерить расстояние, 
равное ее ширине. 
Положение точки С находят методом приближения, измеряя угол АСВ компасом до тех 
пор, пока его значение не станет равным 45°. 
Другой вариант этого способа показан на рис. 10, б. 
Точка С выбирается так, чтобы угол АСВ был равен 60°. 
Известно, что тангенс угла 60° равен 1/2, следовательно, ширина реки равна удвоенному 
значению расстояния АС. 
 
Рис.10. Определение расстояний геометрическими построениями на местности. 
Как в первом, так и во втором случае угол при точке А должен быть равен 90°. 
Ориентирование по свету весьма удобно для выдерживания направления или для 
определения положения объекта на местности. Двигаться ночью на источник света 
наиболее надежно. Расстояния, на которых обнаруживаются источники света 





Огонь папиросы 0,5-0,8 
Горящая спичка До 1,5 
Свет карманного фонаря 1,5-2 
Вспышки выстрелов из стрелкового оружия из отдельных орудий 1,5-2 до 4-5 
Свет фар автомобиля и танка до4-8 
Костер до 6-8 
Мигающий огонь 1,5 
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Рассмотрев все измерения расстояния мы решили более серьезно остановиться на 
измерении расстояния шагами  а также рассмотреть приборы для измерения расстояния. 
Существует большое количество приборов для измерения расстояния и оно не 
ограничивается дальномером. Ниже представлены приборы с помощью которых измеряют 
расстояние, о некоторых из них вы, возможно, и не слышали. 
Апомекометр — инструмент для измерения расстояния. Этим прибором так редко 
пользуются, что нет даже его изображения. А вот ниже изображён 
радиодальномер, при помощи него тоже измерят расстояние. В основу принципа действия 
положено определение времени прохождения радиоволны от радиодальномера до какого-
либо объекта и обратно. 
 
Микрометр- дольная единица измерения длины. Равна одной миллионной доле метра. 
Используется для точного измерения длин без погрешностей.  
Дальнометр – Принцип действия дальномеров активного типа состоит в измерении 
времени, которое затрачивает посланный дальномером сигнал для прохождения 
расстояния до объекта и обратно. 
Тахеометр - В электронно-оптических тахеометрах расстояния измеряются по времени 
прохождения луча лазера до отражателя и обратно. Данные приборы используются в 
современных машинах для измерения пройденного пути. 
 
Глава 2 
Для выполнения практической части ученицы 8 класса Б , школы № 85 Шабалина Алена и 
Привалова Анастасия составляли «Безопасный путь от дома до школы» используя 
практические навыки по вычислению расстояния. 
Мы решили работать над данной темой , так как в современное время очень важно знать 
безопасный путь от школы до дома и решили составить план безопасного пути для 
слабовидящих , так как наша школа с 2014 года является школой для детей с ОВЗ. Цель 
нашего проекта:проложить безопасный путь от дома до школы учеников 7 и 8 класса «Б». 
Составить безопасный маршрут для детей с ОВЗ (слабовидящих). 
Для всего этого мы перед собой следующие задачи: 
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1) Вычислить расстояния от дома до школы при помощи измерение  количества шагов 
и вычисление длины шага, как среднее арифметическое. Вычислить скорость зимой 
и осенью. Составление и обработка данных в таблице 
2) изучить приборы при помощи которых можно измерять расстояние на местности;  
3)  изучить величины при помощи которых измеряются расстояние на местности; 
4) Проложить безопасный маршрут от школы до дома (безопасный путь для учащихся 
с ОВЗ) 
5) Составить задачи на масштаб  
6)  проложить безопасный путь от школы до дома при помощи карт гугл и яндекс. 
Гипотеза: Расстояние измеренное шагами соответствует реальному . 
Основополагающий вопрос: Возможно вычислить реальное расстояние при  помощи 
измерения  количества шагов и длины шага и проложить безопасный маршрут.  
Проблемный вопрос: Какие способы измерения расстояния существуют. 
Этапы работы над проектом: 
• Определение темы, постановка целей и задач исследования 
• Распределение заданий между участниками группы 
• Сбор материала и обработка (Подсчитывание количество шагов, измерение среднего 
шага с округлением результата) 
• Оформление результатов 
• Подведение итогов  
2. Мы изучили приборы при помощи которых измеряются расстояние. 
Существует большое количество приборов для измерения расстояния и оно не 
ограничивается дальномером. Ниже представлены приборы с помощью которых измеряют 
расстояние, о некоторых из них вы, возможно, и не слышали. 
Апомекометр — инструмент для измерения расстояния. Этим прибором так редко 
пользуются, что нет даже его изображения. А вот ниже изображён 
радиодальномер, при помощи него тоже измерят расстояние. В основу принципа действия 
положено определение времени прохождения радиоволны от радиодальномера до какого-
либо объекта и обратно. 
 
Микрометр- дольная единица измерения длины. Равна одной миллионной доле метра. 
Используется для точного измерения длин без погрешностей.  
Дальнометр - Принцип действия дальномеров активного типа состоит в  
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измерении времени, которое затрачивает посланный дальномером сигнал  
для прохождения расстояния до объекта и обратно.  
Тахеометр - В электронно-оптических тахеометрах расстояния измеряются по времени 
прохождения луча лазера до отражателя и обратно. Данные приборы используются в 
современных машинах для измерения пройденного пути. 
3. Изучили величины при помощи которых измеряются путь в современности и в старину. 
В наше время для измерения длины мы пользуемся мерой, названной метр. Метр - 
основная единица метрической системы. Метрическая система была принята во Франции, 
в конце 18 века. Тогда метр определили как одну десятимиллионную долю участка 
земного меридиана от Северного полюса до экватора. Метрическая система постепенно 
вытеснила местные и национальные системы в других странах и в 1875 году была 
законодательно признана в 17 странах, в том числе и в России. Международная комиссия 
по метру в 1872 постановила принять за эталон длины «архивный» метр, хранящийся в 
Париже, «такой, каков он есть». Но постоянно ездить в Париж сверяться с эталонным 
метром очень неудобно. Поэтому с 1983 года метр равен расстоянию, которое проходит в 
вакууме свет за 1/299792458 доли секунды. 
Большие расстояния обычно измеряют в километрах. В слове километр «кило» означает 
тысяча метров. При письме эту единицу обозначают так: км. 1 км = 1000 м. 
Метр – это более крупная, чем сантиметр и даже дециметр, единица длины. В метрах 
можно измерять длину и ширину комнаты, расстояние между домами, количество 
купленной ткани, длину куска обоев. При этом, например, для измерения длины комнаты 
используют рулетку. Метр обозначают так: м. Рулетки бывают разной длины. Продавец 
использует деревянную линейку, которая называется портновским метром. 
1 м = 10 дм 
1 м = 100 см 
Длины отрезков и расстояния между двумя точками можно измерить с помощью обычной 
линейки, получая результаты в дм и см. 
Дециметр – десятая часть метра. 
Сантиметр – сотая часть метра. 
1 дм = 10 см 
1 см = 10 мм 
Отрезки длиной 1 см разделены на линейке мелкими штрихами. Каждый из отрезков 
разделен на 10 одинаковых частей. Длина каждой такой части равна одному миллиметру. 
Миллиметр – это единица длины. Ее обозначают так: мм 
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Настолько удобными были старые меры длины локоть, сажень , аршин . Ведь они всегда с 
собой  но ведь они не совсем точны т . к. у разных людей разные размеры .     
  Поэтому лучше использовать современные меры длины такие как сантиметр ,дециметр , 
километр  и метр 
4.    Путём математических вычислений мы нашли среднее арифметическое 
длины шага каждого из участников эксперимента по формуле: lср =   
 5 шагов
5
 (для этого мы 
измерили средний шаг  в метрах по формуле среднего арифметического для этого мы 
измерили 5 шагов  в метрах и поделили на количества шагов и занесли в таблицу), 
попытались вычислить среднюю скорость  по формуле:    V= 
𝑆
𝑡
. Результаты получились  
следующие зимой скорость меньше , чем осенью. Вычисление пути от дома до школы по 
формуле S= N● lср или можновычислить путь по формуле S=
 5 шагов
5
 *N, где S-это 
расстояние от школы до дома  N-количество шагов, lср-среднее арифметическое 1 шага. 
Реальный результат получили при помощи карты яндекс для этого масштаб на карте мы 
умножили на расстояние в см, а затем перевели в метры (для  этого мы результат 
получившийся в см поделили на 100). 
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5. Затем проложили на карте путь от школы до дома. Мы проложили два безопасных пути 
от Бардина 5/1 и Онуфриева 6/2. 
Мы составили безопасный путь от школы до дома. (Приложение 1) На карте и 
попробовали измерить путь при помощи карты  яндекс и сравнить результат с 
полученным. Фактически результаты совпали. 
Ознакомились с топографической картой  и проложили безопасный маршрут от школы до 
дома. 
Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше 
соответствующей ей длины на местности. Он выражается в виде отношения двух чисел. 
Например, масштаб 1:50 000 означает, что все линии местности изображены на карте с 












Рис. 1. Оформление численного и линейного масштабов на топографических картах и 
планах городов 
Масштаб указывается под нижней стороной рамки карты в цифровом выражении 
(численный масштаб) и в виде прямой линии (линейный масштаб), на отрезках которой 
подписаны соответствующие им расстояния на местности (рис. 1). Здесь же указывается и 
величина масштаба - расстояние в метрах (или километрах) на местности, 
соответствующее одному сантиметру на карте. 
Полезно запомнить правило: если в правой части отношения зачеркнуть два последних 
нуля, то оставшееся число покажет, сколько метров на местности соответствует 1 см на 
карте, т. е. величину масштаба. 
При сравнении нескольких масштабов более крупным будет тот, у которого число в 
правой части отношения меньше. Допустим, что на один и тот же участок местности 
имеются карты масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000. Из них масштаб 1:25000 будет 
самым крупным, а масштаб 1:100 000-самым мелким. Чем крупнее масштаб карты, тем 
подробнее на ней изображена местность. С уменьшением масштаба карты уменьшается и 
количество наносимых на нее деталей местности.Подробность изображения местности на 
топографических картах зависит от ее характера: чем меньше деталей содержит 
местность, тем полнее они отображаются на картах более мелких масштабов. 
В нашей стране и многих других странах в качестве основных масштабов 





МАОУСОШ №85 ул. 
Серафима Дерябина 
д.49 до 
ул.Н.Онуфриева 6 к.2 
составляет 470 м в 
обход, а на прямую 
через стадион 250 м, 
результат по таблице 
237,91м.Безопасный 
маршрут  от 
МАОУСОШ №85 ул. 
Серафима Дерябина 
д.49 до 
ул.Н.Онуфриева 6 к.2 
 
 Выйдя с 
крыльца школы 85, 
находящейся на улице 
Серафимы Дерябеной 
49 А, повернуть налево 
,пройти 46 шагов,возле 
младшей школы 
повернуть направо, 
пройти 66 шагов до 
забора, около забора 
повернуть налево, 
пройти прямо до 
шлагбаума 128 шагов. 
Когда вы у шлагбаума 
пройдёте 31 шаг, вы 
окажитесь у забора , пройдите прямо 30 шагов , поверните направо и прямо пройдите 








 Выйдя с крыльца школы 85 
находившейся на улице Серафимы 
Дерябиной 49 а до дома Бардина 5/1 
надо повернуть на право и пройти 
122 шага возле забора повернуть на 
лево и пройти 66 шагов и повернуть 
на право и пройти 233 шага и будет 
дорога в 7 шагов. Пройдя дорогу 
надо пройти 37 шагов повернуть на 

















Так же мы составили задачи на масштаб . 
Задача1 
Найти расстояние от Ставрополя до Краснодара. Используйте все данные 
карты. 
На карте – 1,2 см 
На местности - ? см 
Масштаб – 1: 20000000 
Решение: 
Пусть Х см длина отрезка на местности, тогда составим уравнение: 
1,2 : Х = 1 : 20000000 
Х = 1,2 20000000 
Х = 24000000 
24000000 см = 240 км 
Ответ: 240 км расстояние от Ставрополя до Краснодара. 
 Задача 2 
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Длина отрезка на карте 4 см. Найдите длину соответствующего отрезка на местности, 
если масштаб карты 1:1000000 
Решение: 
4×1000000=4000000см=400000м = 40 км 
Ответ: 40 км 
Также 2017 год экологии поэтому мы приняли участие в акции «Чистый путь» и сделали 
листовки о безопасном и чистом пути от школа до дома и раздали листовки пешеходам. 
Мы научились измерять расстояние при помощи шагов и нахождения среднего шага 
(среднее арифметическое 5 шагов деленное на 5) и сравнивать с реальным результатом 
при помощи карт,  познакомились с новыми приборами для измерения расстояния и с 
величинами для измерения расстояния, проложили безопасный путь для слабовидящих. 
Выступая  на  НПК в УГЛТУ нам  было предложено составить программу на сотовом 
телефоне для детей с ОВЗ, что мы и сделали. Составили программу на языке PASCAL 
для проложения маршрута для слабовидящих детей, которая  сообщает аппоненту 
куда двигаться в каком направлении и сколько совершить шагов в заданном 
направлении, то есть прокладывает маршрут до дома. 
 
Принцип работы программы заключается в 
том, чтобы оператор вводил данные о 
маршруте в приложение, после чего введенные данные оператором обрабатывает и 
вносит в базу данных программы. После чего можно будет воспользоваться нужным 
вам маршрутом, весь ваш маршрут  будет озвучивать по частям.  
Ход создания программы: 
1) Создание блок-схемы программы.  
2) Подключения голосового помощника.  
3) Основной функционал программы.  
4) Написание базы данных.  
Так же мы сняли видеоматериал, который наглядно показывает принцип работы 
программы. Видео созданнои обработанно в приложении "vegas PRO"  на основе 




 Научились вычислять расстояние(пройденный путь), скорость экспериментальным 
путем 
Научились прогладывать маршруты при помощи карт ГУГЛ 
Вспомнили и составили задачи на масштаб. 
Составили программу для детей с ОВЗ  на языке PASCAL и создали фильм в 
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Не смотря на то, что на территории   юго-западного района находится водоём (озеро 
Чемоданчик),    купание в нем        запрещается из-за загрязнения воды,     так же пляж не 
оборудован.  В ближайшем     районе нет бассейнов, ближайший на      ул.Шаумяна 
УОР(Олимпиец) № 1 и на ул. Краснолесья (Бредфит      торгово-развлекательный центр 
Академический). Бассейн будет востребован, посещать его можно будет круглый год. 
Концепция проекта предусматривает предоставление комплексных услуг для 
удовлетворения потребностей в водных спортивных тренировках, любительском 
плавании, водной аэробики и других видов деятельности. 
Бизнес-идея по строительству бассейна, нам показалась очень актуальной для 
нашего района юго- запад. Так как на нашей территории нет спортивного водного 
оздоровительного центра. У населения есть спрос на данные услуги. Проект 
предусматривает создание  учреждения физической культуры для детей и взрослых 
разных возрастных групп на территории МАОУ СОШ №85. Для того, чтобы построить 
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бассейн надо рассмотреть территорию школы №85. Бассейн строится на территории, где 
есть естественное освещение и на не заболоченной местности, поэтому его хорошо 






















                                                                                                                                                                               
 
 
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 
 
 Краткосрочные цели проекта: организация бассейна с нуля. 
 Долгосрочные цели проекта: расширение комплекса предлагаемых услуг. 
Организация детского игрового центра. Открытие сауны, услуги массажиста. Открытие 
мини-кафе и бара с фитококтейлями. 
Задачи проекта 
• Оформление документации 
•  Аренда земли 
• Строительство здания 
•  Приобретение современного  оборудования 
•  Подбор персонала 
для  обслуживания бассейна 
•  Запуск маркетинга 
Этапы проекта 
• Оформление документации 
•  Выкуп земли или аренда земли у МАОУ СОШ № 85 
•  Заказ проекта бассейна  
•  Строительство здания 




•  Рытьё котлована, строительство бетонной чаши для бассейна 
•  Приобретение современного  оборудования  
•  Внутренняя отделка и монтаж оборудования  
•  Подбор персонала для  обслуживания бассейна 
•  Запуск маркетинга 
Наши конкуренты: 
 бассейн «Бредфит»  ул. Краснолесья, большое расстояние  5 км, большая затрата 
по времени, посещаемость небольшое количество людей (4 дорожки).  
 
•  Бассейн в УОР№1 «Олимпиец», предназначен только для  посещения учащихся и 
детей занимающихся плаванием профессионально, не рассчитан на посещение всех 
желающих. 
Перечень необходимой документации 
 Устав организации 
 Документы, подтверждающие постановку в налоговые органы 
 Заключение СЭС и пожарной инспекции 
 Договоры с коммунальной службой и др. 
Правое обеспечение 
 Регистрация юридического лица 
 Постановка на учет в налоговых органах и внебюджетных фондах 






      Начальный капитал бизнес проекта: 
Строительство помещения – 22 234 327 , все расчеты сделаны из расчета 
приложения 1. Рассмотрев рынок предлагаемых услуг, я взяла средние цифры для 
вычисления здания:  
 Здание – стоимость 13834327+ монтаж 12000 за 1 тонну+ стоимость монтажа 500 
рублей за 1 квадратный метр = 22234327 рублей 
 Рассчет площади здания: 42*16= 672 м² 
 Рассчёт стоимости монтажа : 672* 500 =336000 рублей 
  рассчет стоимости монтажа за 1 тонну :  672* 12000 = 806400  
            Котлован, железобетонная чаша и внутренняя отделка – 4 060 800 
 Из рассчета чаши бассейна прямоугольной формы размером 25м на 10м надо 
увеличить стоимость услуг примерно на 3,5 и тогда стоимость услуг 1015200*3,5= 
4060800 рублей.  
Оборудование  и  инвентарь  
  
 на сумму 97680 рублей представлены в следующих расчетах 
Наименование  Количество , 
штук  
Стоимость рублей  
оборудование  
Картриджные фильтры  1  2926  
Насосы с  префильтром  
для систем фильтрации  
1  6960  
Тепловые насосы  1  56000  
Донные сливы  2  219  
Краны шаровые  и затворы  4  126  
Блоки  управления  1  6169  
Лестницы для бассейнов  2 4354  




наименования  Количество, штук  Стоимость 
рублей  
Водные мячи  10  990  
Доски для плавания  15  278  
Нарукавники для плавания  15  127  
итого   15975  
 
 реклама и организационные расходы 15 000 рублей , с последующей рекламой 
5000руб. в месяц 
Способы ведения рекламной кампании 
 Расклейка листовок и рекламных плакатов 
 Разнос объявлений в почтовые ящики 
 Раздача рекламных буклетов 
 Размещение  рекламы в средствах массовой информации таких, как газеты, 
журналы  
Итого на старт проекта нужно    26 412 807      рублей  
Расходы на персонал 
 
должность  численность  оклад  Сумма с учётом  
РК и СН  
 менеджер  1  17391  20000  
тренер  2  21739  25000  
мед. персонал  2  17391  20000  
тех. персонал 
(слесарь)  
1  15652  18000  
тех.персонал 
(клининг)  





 В рабочие  дни с 8:00 – 14:00 уроки физкультуры (требования ФГОС) по 
отдельному договору 
 Рабочие дни понедельник-пятница 8:00 до 21:00 
  (комерчиские часы работы с 15:00 до 21:00),  суббота - воскресенье с 13:00 до 
20:00.   
Час пребывания ребёнка - 150 рублей, взрослого или подростка - 250 рублей (в 
среднем 60 детей, 60 взрослых и подростков)  
(60*150+ 60*250)* 30 дней* 12 месяцев=17 280 000 рублей 








Сумма, руб.  








229180  179590  179590  588360  
Налогооблагаемая 
прибыль (убытки)  
597628  597628 597628 1792884  
Чистая прибыль  613192  662782  662782 1938756  
Рентабельность 
бизнес- идеи, % 
(чистая прибыль к 
выручке)  
42,6%  46%  46% 44,88%  
 
Затраты связанные с деятельностью бассейна: пуск бассейна + ком.услуги+ зар.плата 
сотрудников. 
Налогооблагаемая прибыль ( убытки): 28% от прибыли1440000рублей +
долг банку за постройку здания( стоимость здания и отделка)6% ( для начала 
бизнеса). 
Чистая прибыль: выручка от реализации - затраты связанные с деятельностью бассейна - 
налогооблагаемая прибыль ( убытки) 1440000-229180-597628 =613192 рублей. 
Рентабельность бизнес- идеи, % (чистая прибыль к выручке): 










Выход на прибыль через 1 год и 9 месяцев . 
 
Риски 
Рыночный риск – постоянное улучшение качества услуг, рекламная компания и другие 
маркетинговые мероприятия позволят обеспечить постоянный рост  рынка для наших 
услуг. 
           Риск потери имущества (пожар, кража) -  центр снабжён системами пожарной и 
охранной сигнализации. 
           Риск потери времени (отсутствие необходимого числа детей, поломка 














Считаю, что мною рассмотренный проект рентабелен и актуален. По моим 
подсчетам выходит, что  бассейн окупится в течение двух лет и начнет приносить 
прибыль, а также будет развивать физические способности учащихся школы №85 (в 
соответствии с ФГОС по физической культуре, есть раздел плавание, который мы сможем 
реализовать запустив данный проект). Он социально значим так как в нем смогут 




1. Бассейн для аквакомплекса  https://j-pools.ru/ 
2. https://j-pools.ru/portfolio/akvaparki-i-akvakompleksy/bassejn-v-akvakomplekse.html 
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•Определение симметрии  
•Виды симметрии  
•Гипотеза возникновения симметрии  
•Различные области применения симметрии  
II• практическая: 
•Опрос по теме работы 
•Симметрия в архитектуре 




























Симметрия является той идеей, посредством которой человек на 
протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту и 
совершенство. 
                                                                                                                Г.Вейль 
 
Введение: 
Данная работа была создана потому, что я заинтересовалась темой 
симметрии, начала замечать ее простых вещах, и поняла, что симметрия есть 
практически везде. Тогда мне стало интересно, в каких областях можно 
найти применение симметрии. Этот вопрос стал причиной создания 
исследовательской работы. 
                                                       Актуальность: 
Я думаю, что тема симметрии актуальна и будет оставаться актуальной 
всегда. Ведь сама симметрии постоянна. Несмотря на то, что мир меняется, а 
вместе с ним и значение симметрии в различных областях, симметрия всегда 
будет в природе. Если посмотреть на улицу и уделить немного внимания 
простым вещам, можно заметить, что большинство объектов обладают 
какой-либо симметрией. Следовательно, данная тема действительно 
актуальна. 
                                                      Гипотеза: 
Очевидно, что симметрия применяется во всех точных науках и связанных с 
ними отраслях промышленности. Моя гипотеза заключается в том, что 
принципы симметрии используются и в других отраслях, которые не 
относятся к точным наукам. Например, в таких, как биология, медицина и 
архитектура.  
                                                   Цель работы: 
Установить, применяется ли симметрия в таких областях, как биология, 
медицина, архитектура и литература. 
                                                   Задачи работы: 
-Изучить тему симметрии; 
-Найти области применения симметрии;  
-Подтвердить или опровергнуть гипотезу. 
 
Симметрия есть соразмерность, пропорциональность частей чего-либо, 
расположенных по обе стороны от середины, центра. 
В геометрии выделяют такие виды симметрии, как: 
• зеркальная симметрия — наиболее простой для восприятия и 
распространенный вид симметрии, когда одна половина предмета или 
композиции представляет собой как бы зеркальное отражение другой; 
примером такого вида симметрии может служить фронтальный силуэт 





• центрально-осевая симметрия — при этом виде симметрии равные 
части расположены вокруг центральной оси и при повороте вокруг нее они 
полностью совмещаются; примерами такой симметрии являются 
разнообразные розетки, вписанные в круг; 
 
• симметрия винта и спирали — при этом виде симметрии композиция 
создается путем вращения элементов вокруг оси и одновременно движения 
вдоль этой оси; в спиральной симметрии элементы могут перемещаться в 
одной плоскости, постепенно приближаясь к центру. 
В научном мире существует несколько гипотез, с помощью которых 
пытаются объяснить, как возникла симметрия в пространстве нашего мира. 
Согласно одной из них, все, что растет вверх или вниз, подчинено закону 
радиально-лучевой симметрии. А то, что формируется параллельно земной 
поверхности или под наклоном к ней, принимает зеркально-симметричную 
форму. Эти свойства пытаются объяснить земным притяжением от центра 
планеты и различной степенью освещенности объектов солнечным светом в 
зависимости от их расположения. 
Области применения симметрии. 
Самое очевидное, на мой взгляд, применение симметрии можно найти в 
математике.  
В данной области я хотела бы рассмотреть симметрии на примере графиков 
функций. 
Симметрия используется при построении графиков функции. Пусть f(x) — 
функция вещественной переменной с вещественными значениями. f является 
чётной, если в области определения f 
f(x)=f(-x) 
Говоря геометрически, график чётной функции симметричен относительно 
оси y, что означает, что он не изменится при отражении относительно оси y. 
Данное свойство применимо для четных функций. 
ƒ(x) = x^2 
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Для нечётной функции характерно следующее: 
Снова пусть f(x) — функция вещественной переменной с вещественными 




Геометрически график нечётной функции имеет симметрию вращения 
относительно начала координат, в том смысле, что график функции не 
изменится, если его повернуть на 180 градусов относительно начала 
координат. 
f(x)=x^3 
Также симметрия в геометрии поменяется для построения геометрических 
фигур 
СИММЕТРИЯ  в геометрии — свойство геометрических фигур. Две точки, 
лежащие на одном перпендикуляре к данной плоскости (прямой) по разные 
стороны и на одинаковом расстоянии от нее, называются симметричными 
относительно этой плоскости (прямой). 
 
Фигура (плоская или пространственная) симметрична относительно прямой 
(оси симметрии) или плоскости (плоскости симметрии), если ее точки 
попарно обладают указанным свойством. 
 
Фигура симметрична относительно точки (центр симметрии), если ее точки 
попарно лежат на прямых, проходящих через центр симметрии, по разные 
стороны и на равных расстояниях от него. 
Задача 
Даны две окружности и точка. Построить отрезок, концы которого лежат на 
данных окружностях, а середина — в данной точке. 
Решение  
При центральной симметрии относительно середины отрезка один его конец 
переходит в другой. На этом очевидном замечании и базируется требуемое 
построение. Отобразим одну из данных окружностей симметрично 
относительно данной точки (см. рис.). Точка пересечения образа этой 
окружности со второй окружностью и будет концом искомого отрезка. 





Задача может не иметь решений или иметь одно, два или бесконечно много 
решений в зависимости от количества точек пересечения образа первой 
окружности со второй окружностью (бесконечно много решений будет в 
случае, если данные окружности симметричны относительно данной точки). 
(Если данные окружности совпадают, то решений бесконечно много когда 
точка – их центр, решение единственно для любой другой точки внутри 
окружностей, и решений нет для точки вне их.) 
 
Так как тема симметрии в математике уже очень хорошо изучена и 
информация о ней есть почти во всех исследовательских работах, изученных 
мной, я хочу рассмотреть симметрию в такой области, как биология 
Симметрию в данной области я хочу рассмотреть на примере симметрии в 
живой природе 
  В основном, выделяют два вида симметрии в биологии: 
•Радиально-лучевая симметрия. В биологии о радиальной симметрии 
говорят, когда через трёхмерное существо проходят одна или более осей 
симметрии.  
Обычно через ось симметрии проходят две или более плоскости симметрии. 
Эти плоскости пересекаются по прямой — оси симметрии. Если животное 
будет вращаться вокруг этой оси на определённый градус, то оно будет 
отображаться само на себе (совпадать само с собой). 
•Билатеральная или двусторонняя симметрия- симметрия зеркального 
отражения, при которой объект имеет одну плоскость симметрии, 
относительно которой две его половины зеркально симметричны. Данный 
вид симметрии можно соотнести с зеркальной симметрией в области 
геометрии. 
 
Признаки симметрии в природе часто зависят от окружающей среды и образа 
жизни. 
 
Радиальная симметрия характеризуется тем, что одинаковые части тела и 
органы располагаются по радиусам от срединной продольной оси животного. 
Тело с радиальной симметрией может быть разделено на равные части 
несколькими плоскостями, проходящими через эту ось. Радиальная 
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симметрия тела свойственна преимущественно животным, ведущим сидячий 
или малоподвижный образ жизни или пассивно плавающим в воде, то есть 
достаточно просто устроенным животным. Самым лучшим примером данной 





Двусторонняя симметрия тела животного отличается тем, что только одна 
плоскость может разделить его на две равные половины. У 
двустороннесимметричных животных можно различить левую и правую 
половины, передний и задний концы тела. Данная симметрия присуща 
преимущественно животным, способным к самостоятельным 
передвижениям. Поэтому билатерально симметричные многоклеточные 
животные господствуют последние 600—535 млн лет 
.Представителями млекопитающих с двусторонней симметрией тела 










Лица людей обладают 
билатеральной симметрией, 
но не являются абсолютно 
симметричными. На данной 
фотографии можно 
рассмотреть примеры лица доведённого до абсолютной симметричности 










Симметрия в архитектуре. 
В архитектуре симметрия также находит широкое применение, ведь 
равенство привносит в искусство необычайную гармонию. 
Строго симметрично строятся геометрические орнаменты. Симметрия - 
проявление завершенности, устойчивости и законченности формы. 
Симметрия является одним из действенных средств организации объемов и 
пространств. 
В архитектуре наиболее распространен простейший вид симметрии — 
зеркальная. На чертежах симметрию принято показывать с помощью линии. 
Это ось симметрии. Обычно она находится на уровне входа и делит его на 
две равные половины. 
Центрально-осевая симметрия реже использовалась в истории 
архитектуры. Ей подчинены античные круглые храмы. 
Прочие виды симметрии в архитектуре используются крайне редко, но и 
они могут обеспечить практическую и художественную целесообразность 
формы. 
 
Симметричное здание выглядит красивее и привычнее для 
человеческого глаза. Мы привыкли видеть симметрию в зданиях и 
постройках, считать симметричные здания законченными и аккуратными.  
Равенство привнесло в архитектуру необычайную совершенность. Ее 
принцип продиктован самой природой, нашел себе применения во всех 
сферах человеческой жизни.  
Но также симметрия в архитектуре применяется и для того, чтобы 
сделать здание устойчивее, ведь симметрия-это не только красота, но ещё   
надёжность и аккуратность.  
Далее я бы хотела рассмотреть примеры симметрии в архитектуре. 
Найти зеркальную симметрию в архитектуре можно в таких зданиях, как: 
Храм Василия Блаженного в Москве (рис.1) 
Собор Парижской Богоматери(рис.2) 
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 Рис.1.                                                         Рис.2 
 
Также в архитектуре используется и асимметрия. Асимметричные здания 
часто являются примером направления деструктивизма, намеренного 
«вторжения» в среду города со зрительной усложнённостью и 
неожиданными  изломанными формами. 
Примеры: 
Танцующий дом в Праге. 
Офисное здание в Праге в стиле деконструктивизма, состоит из двух 
цилиндрических башен: нормальной и деструктивной. Танцующий дом 
является архитектурной метафорой танцующей пары. 
 
 
Мы решили провести опрос среди учеников  для того, чтобы  узнать 
какие здание нравятся людям больше: симметричные или асимметричные. 









Исходя из данных результатов, могу отметить, что симметрия не зря 
считается наиболее выгодным и приемлемым для взгляда решением, ведь 
большее количество голосов набралось именно за симметричное здание. 
Действительно, симметрия воспринимается человеческим глазом, как 
красота и гармония. 




Палиндромом называют любой симметричный относительно своей 
середины набор символов.  
Символами могут быть цифры: 123454321 
Или  буквы: кок, шалаш 
Или  звуки фразы: я око покоя  
Таким образом, в палиндроме мы видим билатеральную (зеркальную) 
симметрию по отношению к вертикальной плоскости. Эта воображаемая 
плоскость может проходить через букву или цифру: 31513,  
или между ними: город дорог 
 
Палиндромы в тексте появились в незапамятные времена. Древнейший 
сохранившийся  палиндром  относится  примерно к  IV веку нашей эры. 
Загадочная фраза на латинском языке звучит так:  
«Sator Arepo tenet opera rotas»,  
что означает «Сеятель Арепо с трудом держит колёса». Изображение этого 




Я ем змея 
Театр тает 
Не рад: одарен 
Не сапог опасен 
Уверен и не реву 
То нелепо сопел енот 
Жук актер врет как уж 
Огонь — лоб у больного 
На вид ангел, а лег на диван 
Ешь немытого ты меньше 
Конечно, трудно представить серьёзное литературное произведение, 
написанное одними лишь палиндромами. Но большая литература всегда 
несет в себе стройность и гармонию.  
 
Следующей частью моего проекта будет изучение, с точки зрения 
практического применения, симметрии в медицине. 
Проанализировав множество научных работ на тему «симметрия», я не 
нашла ни одной, в которой бы говорилось о симметрии в медицине. Мы уже 
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доказали, что человек – существо симметричное. Поэтому выявление 
асимметрии в человеческом теле всегда сигнализирует о патологии, иными 
словами, о заболевании. Асимметрия – это отклонение от нормы. Таким 
образом, асимметрия  является симптомом (признаком) заболевания, то есть, 





     Неврология. 
Как осматривает пациента невролог? Сначала он оценивает симметрию лица. 
Если лицо симметрично – все хорошо. А если лицо теряет свою 
билатеральную (зеркальную) симметрию – это проблема. Если врач видит, 
что у человека опущен угол рта с одной стороны, опущено веко одного глаза, 
улыбка потеряла свою симметрию (то есть, разные стороны губ двигаются в 
улыбке по-разному), при надувании щек надувается только одна щека, если 
зрачки глаз разного диаметра – это сигнал катастрофы – инсульта. 
 
Далее врач проверяет силу в руках и ногах. Если при пожатии рук 
пациент одной рукой сжимает пальцы врача слабее, чем другой – это 
симптом инсульта. 
 
Затем врач проверяет рефлексы (это когда он бьет по локтям и коленкам 
молоточком). Рефлексы у здорового человека симметричны, то есть, обе ноги 
и обе руки реагируют на молоточек одинаково – слегка подскакивают. Если с 
одной стороны рефлексы слабые («вялые») – это сигнал беды – инсульта. 
 
Эти симптомы должны знать и обычные люди. Если вы вдруг увидели, 
что у вашего близкого человека симметричное лицо стало вдруг 
асимметричным – срочно обратитесь за медицинской помощью. 
 
2 пример. Ортопедия 
 
Не только лицо, но и тело человека симметрично. Позвоночник с 
остистыми отростками позвонков составляет естественную плоскость 
зеркальной (билатеральной) симметрии.  Грудная клетка в норме 
симметрична, реберные дуги справа и слева проходят на одном уровне, 
тазовые кости располагаются на одной высоте от горизонтальной плоскости 
земной поверхности. Хирург в школе проводит профилактический осмотр 
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учеников: просит повернуться спиной и проверяет, на одном ли уровне 
лопатки, симметричны ли реберные дуги, одинаков ли уровень плеч. Это 
необходимо для раннего выявления сколиоза – искривления позвоночника. 
Кривизна самого позвоночника становится заметной гораздо позднее, когда 
болезнь уже запущена, поэтому детский хирург обращает внимание на 
первые признаки сколиоза – асимметрию грудной клетки  относительно оси – 
позвоночного столба. 
 
3 пример. Сосудистая хирургия. 
 
 В норме ноги человека одинаковой длины и толщины, то есть, 
симметричны. Если измерить сантиметровой лентой окружности бедер и 
голеней, то выяснится, что окружность левой голени равна окружности 
правой. То же и с бедрами, и с щиколотками. Сосудистый хирург при 
осмотре сразу обращает внимание на симметрию ног человека. Затем он 
измеряет окружности ног пациента сантиметровой лентой. Для чего он это 
делает? Чтобы узнать, соответствуют ли они модельным параметрам? 
Конечно же, нет! Если пациент жалуется на боли в ноге, и больная нога в 
диаметре больше здоровой, это признак тромбоза глубоких вен – опасного 
заболевания, которое может привести к отрыву тромба. 
 
4 пример. Травматология. 
 
Человек упал и сильно ушиб руку. Как определить, есть ли перелом или 
вывих? Оценим пациента внешне: он симметричен? Если одну руку он 
свободно поднимает, а другую не может приподнять даже чуть-чуть – это 
вывих. Если одна рука прямая, а другая потеряла свою прямоту и изогнута 
под необычным углом (деформация) – это перелом. Так симметрия помогает 
нам с первого взгляда определить признаки травмы. 
 
5 пример. Ортопедическая стоматология. 
 
Никто не будет отрицать, что красивой считается «голливудская» 
улыбка. В чем ее красота? Не только в ослепительной белизне зубов, но и в 
безупречной симметрии. В наше время отрасль медицины – ортопедическая 
стоматология – помогает любому человек стать обладателем абсолютно 
симметричного зубного ряда с помощью различных приспособлений – 
разнообразных брекет - систем и даже оперативных вмешательств. 
 




Челюстно-лицевые и пластические хирурги восстанавливают у 
пациентов естественную билатеральную симметрию их лиц, а значит, 
возвращают людям красоту и счастье.  Такие операции необходимы при 
врожденных патологиях – «волчья пасть», «заячья губа», при различных 
опухолях челюстно-лицевой области, при травмах и их последствиях. 
 
Вывод: 
В ходе данной работы я изучила тему симметрии, нашла ее применение в 
различных областях.  
Моя гипотеза подтвердилась, найти применение симметрии можно не только 
в математике, но и практически во всех отраслях науки и промышленности. 
Симметрия человеческого тела имеет огромное значение в медицине. 
Отсутствие симметрии всегда означает наличие патологии. Если асимметрия 
возникла остро, то есть, внезапно – это всегда означает, что у человека 
развилось острое, часто опасное для жизни заболевание. Так симметрия 
помогает в диагностике многих болезней. 
Подводя итог, могу отметить, что симметрия действительно очень важна. 
Она во многом облегчает выявление патологий у человека, помогает с 
легкостью выполнять построения и расчёты и, конечно же, привносит в 
искусство гармонию и необычайную красоту. 
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